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RESUMEN 
El presente plan de desarrollo turístico se fundamenta en el análisis de la realidad 
física, socioeconómica y turística del cantón Guachapala, puesto que el estudio en 
conjunto de estos tres elementos permite el planteamiento de programas y proyectos 
que se constituyen en factores de gran importancia para el desarrollo económico y 
social del territorio; Guachapala, al igual que varios cantones que se ubican a lo largo 
del territorio ecuatoriano cuenta con atractivos de diferente rango y categoría que 
requieren ser aprovechados al máximo de manera sustentable.  
El principal objetivo del presente estudio es establecer un plan de desarrollo  turístico 
que permita a las autoridades del cantón, convertir a Guachapala en un centro turístico 
desarrollado y competitivo dentro de la provincia del Azuay, el cual, a su vez tenga la 
capacidad de crear fuentes de ingreso alternativas para los pobladores de la zona y 
esté en la capacidad de cubrir las necesidades y expectativas de sus visitantes actuales 
y potenciales sin provocar daños a los factores naturales y culturales; para tal efecto, se 
ha desarrollado una propuesta de programas, proyectos y actividades basados en el 
análisis de las necesidades, amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades del 
territorio las mismas que fueron determinadas a través de la aplicación de diversos 
métodos de investigación; para la obtención de la información básica relacionada con la 
caracterización física y socioeconómica del cantón se analizaron fuentes primarias y 
secundarias, por otro lado para el levantamiento de información turística como 
caracterización de oferta y demanda, inventario y análisis situacional de los atractivos 
turísticos fueron utilizadas encuestas, entrevistas y salidas de campo hacia los diversos 
atractivos.  
Al culminar el presente estudio se pudo corroborar que el factor turístico dentro del 
cantón Guachapala se encuentra altamente descuidado, lo cual se puede constatar 
fácilmente en varios rasgos como el mal estado de gran parte de sus recursos y planta 
turística, la falta de señalización, la inexistencia de un plan de desarrollo turístico, etc. 
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No obstante, Guachapala cuenta con diversidad de atractivos que le permiten en un 
futuro desarrollar turismo cultural, religioso, científico de aventura y naturaleza.  
Cabe destacar que para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente plan 
es necesaria una participación de todos los sectores involucrados, los mismos que 
deberán actuar de manera consciente y responsable velando siempre por los intereses 
de los habitantes del cantón ya que la población es la principal beneficiaria del 
desarrollo turístico que se logre obtener.  
Palabras clave: Plan de desarrollo turístico, desarrollo económico y social, 
participación equitativa, oferta, demanda, análisis situacional, programas, proyectos, 
actividades.  
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ABSTRACT  
This tourism development plan is based on the analysis of the physical, socio-economic 
and tourism situation in the canton Guachapala, since the joint study of these three 
elements allows the approach of programs and projects that constitute important factors 
for economic and social development of the territory; Guachapala, like several cantons 
which are located along the Ecuadorian territory has attractions of different ranks and 
categories that need to be maximized in a sustainable manner. 
The main objective of this study is to establish a tourism development plan which will 
allow the cantonal authorities make Guachapala a developed and competitive tourist 
center in the province of Azuay, which in turn has the ability to create sources of income 
alternatives to the residents of the area and is in the ability to meet the needs and 
expectations of current and potential visitors without causing damage to natural and 
cultural factors, for that purpose on this study has been developed a proposal for 
programs, projects and services based on activities of analyzing needs, threats, 
opportunities, strengths and weaknesses of the territory which were determined through 
the application of various research methods; to obtain basic information regarding the 
physical and socioeconomic characterization of the canton primary and secondary 
sources were analyzed, on the other hand for the lifting of tourist information such as 
characterization of supply and demand, inventory and situational analysis of the tourist 
attractions were used surveys, interviews and field trips to the various attractions. 
At the end, this study was able to confirm that the tourism factor within the canton 
Guachapala is highly neglected, which can be easily verified in several features such as 
the poor state of much of its resources and tourist facilities, the lack of touristic signage 
and as well as the lack of a tourism development plan, etc. However Guachapala has a 
variety of attractions that in the future will be able to develop cultural, religious, scientific 
nature and adventure tourism. 
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Note that for the fulfillment of the objectives in this plan the participation of all the sectors 
involved is necessary, the ones who should act in a conscious and responsible always 
safeguarding the interests of the inhabitants of the canton since the population is the 
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INTRODUCCIÓN  
La planificación es un proceso de gran importancia para toda unidad territorial debido a 
que permite anticipar sucesos tanto para el absoluto de un territorio como para las 
unidades que lo conforman, en este caso puntual se estudia el sector turístico; 
asimismo, la planificación permite al cuerpo administrativo de una región estructurar 
diversos proyectos y actividades necesarios para prever situaciones y lograr objetivos a 
corto y largo plazo. Debido a esto se encontró conveniente realizar un plan de 
desarrollo turístico para el cantón Guachapala el cual debido a situaciones internas del 
GAD Municipal no ha sido elaborado.  
El trabajo se compone de tres capítulos, el primero de ellos comprende el diagnóstico 
situacional del cantón Guachapala y contiene datos relativos a la caracterización física, 
económica, legal y turística del territorio, información que fue tomada directamente del 
Plan de Ordenamiento territorial (PDOT) del cantón Guachapala elaborado en el año 
2012, los datos publicados por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), así 
como también las gacetas municipales del portal institucional del GAD Municipal, entre 
otras fuentes primarias y secundarias citadas al final del presente documento 
académico.     
El segundo capítulo contiene la información sobre los principales problemas y ventajas 
que posee el cantón y que afectan de manera directa al sector turístico y su desarrollo, 
situaciones identificadas a partir de técnicas de investigación aplicadas en la fase de 
análisis del territorio tales como encuestas, entrevistas y salidas de campo.  
En el último capítulo se hace referencia a los lineamientos y directrices orientados a 
transformar la realidad turística actual del cantón Guachapala; dentro de este marco se 
analizan las diferentes estrategias de acción con la finalidad de plantear programas, 
proyectos y actividades, cada uno de ellos enmarcado en un cronograma y presupuesto 
establecidos.  
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Por último se da a conocer las conclusiones obtenidas a partir del estudio y 
recomendaciones generales para la aplicación correcta del presente plan de desarrollo 
turístico. 










PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE GUACHAPALA 
Diagnóstico Situacional  
 
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA Y SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO  
 
 
La caracterización biofísica del territorio está compuesta por la 
descripción de los recursos naturales y el ambiente que rodea 
una región. Analiza el sistema natural y los elementos que 
caracterizan el paisaje  y que a su vez son el resultado de la 
dinámica entre diversos factores y procesos tales como agua, 
rocas, clima, suelos, flora, fauna, infraestructura y riesgos 
naturales.  
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ASPECTOS GENERALES  
De acuerdo a los datos obtenidos del portal institucional del Gobierno Municipal, el 
cantón Guachapala se localiza en la Región Sierra del Ecuador, en la zona nororiental 
de la provincia del Azuay dentro de las coordenadas geográficas 2° 46’ 14’’ latitud sur y 
78° 42’ 44’’ longitud oeste; cuenta con una superficie total 39.669 kilómetros cuadrados 
distribuidos en un área administrativa territorial compuesta por una parroquia urbana y 
ocho comunidades aledañas.  
El territorio limita al norte con el río Paute que lo separa de las parroquias Tomebamba 
y Dug Dug, al sur con el cantón Gualaceo, al este con los cantones El Pan y Sevilla de 
Oro, y al oeste con el cantón y río Paute.   
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA DEL TERRITORIO  
El rango altitudinal de la región oscila entre los 2.200 y 3.200 metros sobre el nivel del 
mar, con gran presencia de colinas y pendientes tal cómo se puede observar en las 
figuras 1.1 y 1.2; cuenta con un clima variado siendo la menor temperatura 4°C en las 
zonas altas, y la mayor de 16° en las zonas bajas. De acuerdo al Instituto de Recursos 
Hídricos del Azuay en su informe presentado en el año 2012, la gran variedad de 
rangos de temperatura presentes en el cantón se clasifican en base a los datos de 
altitud, precipitación, humedad y duración de periodos de insolación, factores 
catalogados de manera genérica en el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) del año 
2012 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD) de Guachapala, 
obteniendo como resultado dos tipos de climas presentes en el territorio: en primer 
lugar se destaca la presencia del clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo y húmedo 
caracterizado por temperaturas que varían entre 12° y 20°C, un rango de precipitación 
anual de 500 a 2000 milímetros por año, una temperatura que oscila entre 65% y 85% y 
por último una duración de insolación entre 1000 y 2000 horas anuales; en segundo 
lugar se identifica el clima ecuatorial frío de alta montaña el cual está representado por 
temperaturas que fluctúan entre los 8° y 20°C, la precipitación anual de este tipo de 
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clima varía entre 800 y 2000 milímetros anuales y cuenta con una humedad relativa del 
80%.  
 
Figura 1.1 Isotermas del cantón Guachapala  
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Figura 1.2 Isoyetas del cantón Guachapala 
 
                           Elaboración: Estefanía Zúñiga 
 
De acuerdo al equipo consultor  para la elaboración del PDOT del año 2012, 
Guachapala  ha sido definido como un cantón con gran cantidad de limitaciones 
geomorfológicas y grandes potencialidades climáticas. Dentro de las potencialidades 
del clima ecuatorial mesotérmico húmedo se identifica su capacidad para propiciar la 
producción agrícola y pecuaria debido a la combinación entre sus rangos de 
precipitación e insolación anual; por otro lado, las limitaciones de dichas condiciones 
climáticas se centran en los grandes períodos de heladas y fuertes sequías que 
generan problemas en la capacidad productiva de los terrenos. Las potencialidades del 
clima frío de alta montaña se centran en sus rangos de precipitación y humedad 
relativamente elevada que permiten al cantón contar con excelentes servicios de 
abastecimiento y conservación de agua, en lo referente a sus limitaciones se identifican 
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temperaturas y rangos de insolación bajos que dificultan las labores productivas de la 
población.   
Con base al Reporte de Ecosistemas Terrestres Ecuatorianos publicado en el año 2005 
por el  Ministerio del Medio Ambiente, en Guachapala de acuerdo al rango altitudinal y 
vegetación que caracteriza sus suelos, existen dos tipos de ecosistemas como se 
puede distinguir en la figura 1.3: Páramo Húmedo, presente en las partes altas que 
limitan con los cantones El Pan y Gualaceo, este ecosistema se destaca por su 
importancia en la producción de agua subterránea originando de los principales ríos que 
son fuente hídrica de todo el cantón;  por otra parte  también se puede encontrar 
Vegetación Húmeda Interandina existente en gran parte del territorio debido a sus 
características óptimas para el desarrollo de las actividades agrícolas las cuales 
comprenden la principal fuente de sustento para los pobladores de Guachapala.  
FIGURA 1.3 Ecosistemas del Cantón Guachapala 
 
                                Elaboración Estefanía Zúñiga  
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Según Gerd Dercon y su obra Zonificación Agroecológica del Austro el paisaje en el 
cantón Guachapala se clasifica de acuerdo a la categorización de los suelos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en base a la 
cual se obtienen principalmente dos tipos de zonas agroecológicas en el cantón, la 
primera conocida como Zona Agroecológica 17, se destaca por la presencia de 
vegetación interandina en la cual el paisaje se compone primordialmente de pasto 
natural y monte; y la segunda se denomina Zona Agroecológica 6 en donde se 
distingue la presencia de vegetación interandina baja caracterizada por un paisaje 
formado a partir de parcelas cultivadas y pastos con casas aisladas.  
En lo referente al estado de conservación de los ecosistemas, en el cantón debido a la 
creciente actividad agrícola y pecuaria estos presentan altos niveles de fragmentación, 
es decir los ecosistemas que solían ser permanentes debido a cambios en los usos del 
suelo con el tiempo se han dividido en pequeños remanentes ocasionando la ruptura de 
las cadenas ecológicas, lo cual ha incurrido en la pérdida de especies de flora y fauna.   
Los suelos en general son de tipo arcilloso caracterizados por encontrarse en zonas 
expuestas a fuertes relieves y pendientes variables que afectan los procesos 
productivos de la región disminuyendo su capacidad para el desarrollo de actividades 
agrícolas y pecuarias, todo esto debido a la tendencia a procesos erosivos y fenómenos 
de desgaste que se pueden identificar constantemente en este tipo de terrenos. No 
obstante, es necesario destacar que el cantón posee también una zona de tierras bajas 
con gran capacidad de retención de agua y ricas en materia orgánica, que permite a los 
pobladores desarrollar actividades productivas de manera eficiente 
En general el terreno en Guachapala se compone en un 56,22% de pendientes 
irregulares, 16,58% de terrazas bajas y el 27,20% restante corresponde a colinas 
medianas y terrenos poco irregulares que no afectan en gran medida la estabilidad y 
productividad de los suelos tal como se puede apreciar en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 Tipos de suelo del cantón Guachapala  
 
 
                                  Elaboración Estefanía Zúñiga  
 
El uso actual del suelo se constituye por los terrenos destinados a cultivos de maíz, 
pasto cultivado y bosque intervenido, así como también al porcentaje de superficie 
destinada a cultivos de ciclo corto, bosque natural y cultivos de flores y frutos en menor 
proporción.  
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En lo referente a los riesgos geológicos, en los terrenos de Guachapala se identifican 
dos agentes externos que ejercen presión, estos son: el agua y actividad antrópica, 
destacándose a la acción humana como un factor de gran importancia, puesto que 
debido a los estudios realizados por el Proyecto Prevención Ecuador – Cuenca – Paute 
(PRECUPA)1 localizado en la cuenca media y alta del río Paute, se demuestra que el 
factor antrópico ha sido el principal desencadenante de los procesos desestabilizadores 
del terreno,  el mismo que se manifiesta de variadas formas, desde cultivos 
inapropiados hasta obras civiles.  
En cuanto al sistema hídrico del territorio, Guachapala se ubica en la cuenca media de 
río Paute, la cual a su vez pertenece a la cuenca media – alta del río Nangaritza, que 
corresponde al sistema hídrico del río Santiago en la vertiente del Amazonas. Los 
límites de su régimen hídrico están dados al noroeste con el río Paute y al norte con el 
río Collay; su red hídrica es limitada debido a que Guachapala no cuenta con ríos que 
atraviesen el territorio, sino únicamente se puede apreciar la presencia de quebradas 
de reducida extensión siendo la más importante Shuscurrun ubicada cerca del centro 
poblado, la cual en el año 2011 fue cercada para evitar los problemas de inundaciones 
que solía dar a los habitantes del cantón.   
En Guachapala la flora y fauna se presenta de manera similar a las regiones aledañas 
de Paute, Cuenca y Azogues  debido a su ubicación en ecosistemas de iguales 
características.  
A continuación se presenta un listado de las principales especies de flora y fauna del 
territorio.  
 
                                                                
1 El Proyecto PRECUPA consiste en un convenio de cooperación económica, técnica y científica firmado el 30 de 
marzo de 1994 entre Ecuador y Suiza a raíz de la catástrofe ocurrida por el deslave de La Josefina, se basa en una 
fuerte cooperación entre Ecuador y el Cuerpo Suizo de Socorro (CSS) en caso de catástrofes y/o desastres naturales 
y, tiene como objetivo fundamental apoyar al Ecuador en el marco de la prevención de desastres naturales. 
(Bulletin d’l’institut Français d’ études andines, 445).   








TABLA 1.1 ESPECIES DE AVIFAUNA DEL CANTÓN GUACHAPALA  
  
   ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO  
 Búho Asio flameus 
Carpintero Melanerpes pucherani 
Gavilán Accípiter ventralis 
Chugo Pheucticus chrysogater 
Chirote sturnella bellicosa 
Mirlo Turdus fuscater 
Patillo Anas sp 
Golondrina Progne modesta 
Perdiz Notoprocta curvirostris 
Quilico Falco sparHerius 
Quinde Aglaeactis cuprípensis 
Torcaza Columba fasciata 
Tórtola Zenaida auriculata 
Tuga Sp. 
Jilguero Carduelis notata 
Gorrión Passer domesticus 
Mirlo  Turdus merula 
  
Fuente 
Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 


























TABLA 1.2 ESPECIES DE MASTOFAUNA DEL CANTÓN GUACHAPALA  
  
ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO  
Chucurillo Mustela frenata  
Conejos Sylvilagus brasiliensis 
Cuy de monte Cuniculus faczanowskii 
Raposo Metachirus nudicaudatus 
Lobo Duscycyon culpaeus 
Ratón Phyllotis sp 
Venado Odocoileus virginianus 
Zorrillo Conepatus chinga 




Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 


















TABLA 1.3 ESPECIES DE FLORA DEL CANTÓN GUACHAPALA  
  
ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO  
Capulí Prunus serotina subsp 
Nogal Juglans regia 
Caimitillo Chysophyllum aurantum 
Cedrillo Guaxea ruagea 
Cedro Cedrella montana 
Eucalipto Eucalyptus camaldulensis Dehn 
Guabo Inga reteroptera 
Ishpingo Amburana caerensis 
Pino Pinus sylvestris  
Laurel Cordia alliodora 
Pumamaqui Oreopanax ecuadorense 
Guayaba Psidium guajava 
Durazno Prunus persic 
Sauce Salix alba 
Aguacate Persea americana mil 
  
Fuente 
Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO  
 
 
La caracterización socioeconómica está conformada por el 
análisis de los datos referentes a la estructura de la población 
y las características que la definen las cuales se agrupan 
dentro de tres grandes grupos: características demográficas, 
actividad productiva e información medioambiental; factores 
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Conforme a los datos tomados del último censo realizado en el Ecuador por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, la población total del cantón 
Guachapala fue de 3.409 habitantes, lo cual representa el 0,5% del total de residentes 
en la provincia del Azuay (Ver Tabla 1.4) 




HOMBRES  MUJERES 
N° % N° % N° % 
URBANA 530 15,5% 595 17,5% 1125 33,0% 
RURAL 1030 30,2% 1254 36,8% 2284 67% 
TOTAL 1560 45,8% 1849 54,2% 3409 100% 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 
Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 
 
El mayor porcentaje de la población habita en el medio rural, esto es debido a que de 
acuerdo a la planeación territorial del cantón se considera población urbana únicamente 
a aquella que reside en el centro cantonal; considerándose medio rural al conjunto de 
comunidades campesinas que se asientan en las regiones aledañas al territorio.  
Por otra parte los grupos de edad en la región tienen un promedio de 28,9 años de 
edad de acuerdo al último censo de población y vivienda, lo cual permite inferir que la 
población en el cantón es parcialmente joven; no obstante en el territorio también se 
puede apreciar un fuerte porcentaje de población de adultos mayores y ancianos 
quiénes se encuentran en un rango de edad que fluctúa entre 65 y 80 años lo cual 
revela una tendencia al envejecimiento de la  población; al 2010 la tasa de 
envejecimiento en Guachapala alcanzó un porcentaje del 46,3%; mientras que el índice 
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de juventud en el mismo periodo fue del 30,3% , 16% inferior al índice de 
envejecimiento lo cual da a conocer que por cada 100 habitantes en el cantón existen 
30 jóvenes, en tanto que la relación de adultos mayores es de 35 por cada 100 
habitantes.  
Figura 1.5 Población del cantón Guachapala por rango de edad 
 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 
Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 
 
De acuerdo al PDOT de Guachapala del año 2012 la tasa de analfabetismo del cantón 
se ubica en el 10,16% que corresponde principalmente al 11% de la población que 
declara no saber ni escribir, la cual recae principalmente en adultos mayores del sector 
rural (Ver Figura 1.6). 
En el cantón existen, actualmente dos escuelas primarias ubicadas en el centro 
cantonal y los caseríos de Don Julo, Sacre y Parig los cuales abarcan al 43% de la 
población y a su vez cuentan con 100 estudiantes y 4 profesores; en lo referente a los 
institutos de formación secundaria y jardín de infantes existe uno para cada 
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denominación ubicados en el centro cantonal, asimismo cuenta también con un colegio 
a distancia con sede en el centro cantonal, Colegio Leónidas Proaño.  
Figura 1.6 Población del cantón Guachapala por nivel de instrucción 
 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 
Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 
 
Cabe destacar también que en el cantón se lleva a cabo el Programa de Alfabetización 
Manuela Sáenz, proyecto a nivel nacional orientado a reducir los niveles de 
analfabetismo en un total de once provincias con características de alta difusión 
geográfica que requieren programas instructivos que integren dinámicas de lectura, 
escritura y cálculo matemático, cabe destacar que los participantes de este programa 
son principalmente adultos mayores.  
Así mismo, en el año 2012 el gobierno provincial llevó acabo del programa de 
alfabetización “Yo sí puedo” el cual obtuvo como resultados una disminución de los 
niveles de analfabetismo en la provincia del Azuay alcanzando un total de 233 personas 
alfabetizadas.  
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En lo referente a la educación de tercer nivel no existen establecimientos en el sector 
que brinden dicha formación, no obstante el porcentaje de la población que decide 
continuar con estudios de tercer nivel lo hacen en su mayoría en la Universidad de 
Cuenca, ubicada en el cantón Cuenca a 45 minutos del centro cantonal.  
La mayoría de viviendas en Guachapala son de tipo casa o villa, y en un pequeño 
porcentaje existen mediaguas, departamentos, ranchos, covachas, cuartos de 
inquilinatos, arriendos militares y otros tipos de viviendas colectivas (Ver tabla 1.5) en 
mayor porcentaje son construcciones de ladrillo y/o bloque seguido por otros tipos de 
materiales de construcción tales como adobe, hormigón, caña revestida y no revestida y 
madera.  
En cuanto a servicios básicos la cobertura de agua potable es del 94,96% en el área 
urbana y del 77,90% en el área rural, el 12,98% de la población consume agua 
directamente de los ríos y vertientes; el 96,09% de la población en el área urbana 
cuenta con servicio de energía eléctrica  y  el 95,36% en el área rural; en cuanto a las 
redes de alcantarillado estas cubren el 73,29% en el área urbana y 11.13% en el área 
rural mientras que el 62,75% de la población utiliza pozo séptico; la producción anual 
total de desechos sólidos es del 278.13 toneladas las cuales recolectadas por la 
Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral para su disposición final; 
las redes de telefonía e internet a nivel cantonal de acuerdo a los datos otorgados por el 
Departamento de Comercialización de Líneas Telefónicas a nivel nacional hasta el año 
2014 existían un total de 543 líneas telefónicas que prestan cobertura al 43,63% de la 
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TABLA 1.5 Tipo de vivienda de los pobladores del cantón Guachapala 
TIPO DE VIVIENDA CASOS % 
Casa/Villa 1 392 83,91% 
Departamento en casa o edificio 23  1,39% 
Cuartos de alquiler 19 1,15% 
Mediagua 149 8,98% 
Rancho 28 1,69% 
Covacha 35 2,11% 
Choza 11 0,66% 
Cuartel Militar 1 0,06% 
Otra vivienda colectiva  1 0,06% 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 
Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 
 
La vialidad existente en el cantón está representada principalmente por la Vía 
Transversal Austral (E40) la cual inicia en la provincia de Santa Elena en la ciudad de 
Salinas y se divide a su vez en el ramal occidental que atraviesa provincias de Santa 
Elena, Guayas, Cañar y el ramal oriental que recorre continuamente las provincias de 
Azuay y Morona Santiago, esta vía forma parte de los corredores arteriales a nivel 
nacional y constituye a su vez el eje principal para el desarrollo de actividades 
comerciales, productivas, de transporte y conexión del cantón con otros cantones, 
ciudades y provincias. 
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La Transversal Austral inicia su recorrido por el cantón desde el puente Chicti (límite 
con Paute) pasando por la cabecera cantonal hacia Ñuñurco en el cantón El Pan 
(Véase figura 1.7) a partir de esta se desprenden las vías terciarias y caminos 
vecinales, la vía principal es asfaltada, se mantiene en buen estado desde su 
construcción, siendo competencia única y total del Ministerio de Obras Públicas, por 
otro lado las vías internas son de lastre, se mantienen en estado regular y son 
competencia del GAD Municipal, los caminos vecinales también son de lastre pero no 
cuentan con mantenimiento constante, por ello en épocas de lluvias resulta difícil el 
tránsito interno a través de ellos, estos a su vez son competencia del GAD Municipal y 
Cantonal.  
La Cooperativa de Transporte Mixto Señor de Guachapala es la única cooperativa de 
transporte presente en el cantón, para el año 2012 de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón esta cooperativa contaba con un total de 52 socios que operan 37 
unidades, las cuales realizan fletes sin rutas u horarios definidos, el costo por ruta oscila 
entre 3.00 y 4.00 dólares americanos dependiendo de la distancia. De acuerdo a datos 
obtenidos de los socios el ingreso por día varía entre 15 y 18 dólares a excepción de los 
fines de semana en donde los ingresos alcanzan los 50 dólares debido a que todos los 
pobladores se movilizan hacia Paute para las ferias dominicales.  
El Plan de Desarrollo Cantonal del año 2011 citado por el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Guachapala del año 2012, indica que las condiciones de salud en el 
cantón son insuficientes debido a la falta de servicios de saneamiento ambiental y la 
mala calidad del agua lo cual incurre en el desarrollo de enfermedades relacionadas 
con problemas gástricos tales como EDA (enfermedad diarreica aguda) y aquellas que 
afectan a las vías respiratorias altas y bajas dentro de las cuales se sitúa la IRA 
(infección respiratoria aguda), dichas afecciones perjudican principalmente a los 
infantes quiénes reciben tratamiento bajo el sistema de medicina tradicional en los 
hogares.  
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Actualmente Guachapala cuenta únicamente con un centro de salud cantonal y un 
dispensario médico del Seguro Social Campesino ubicados en la comunidad rural de 
Guablid a veinte minutos del centro cantonal.   
El cuadro de desnutrición crónica infantil según datos tomados del GAD Municipal es 
del 48,7%, 6,1% superior a la tasa a nivel provincial la cual se sitúa en el 32,3%, la 
deficiencia nutricional a su vez está dada por las condiciones deplorables a nivel de 
salud que enfrentan las familias del cantón, las cuales de acuerdo al Plan Nacional de 
los Ministerios de Salud en los próximos años tiende a reducir.  
Con base en los datos tomados del Plan de Desarrollo Cantonal de Guachapala el 
sistema económico productivo del cantón se centra principalmente en la agricultura, 
destacándose la producción de maíz, fréjol, tomate de árbol y tomate riñón; también se 
desarrollan actividades de fruticultura en las cuales sobresalen los cultivos de duraznos, 
granadillas y chirimoyas (Ver Figura 1.8). Según los datos históricos del cantón en el 
año 2010, el producto más significativo de la zona era el tomate de árbol el cual se 
establecía con una producción de doscientas toneladas seguido por la producción de 
papa, sin embargo actualmente el producto que se encuentra en auge es el tomate 
riñón.  
Como actividades complementarias a su sistema económico productivo sus pobladores 
desarrollan actividades de tipo artesanal dentro de las cuales se destaca la elaboración 
de sombreros de paja toquilla y chompas de lana de oveja, asimismo existen también 
dos talleres de carpintería, uno de calzado, uno de sastrería y por último dos talleres 
dedicados a la reparación de sombreros; de acuerdo a los estadísticos otorgados por el 
equipo de investigación de proyectos del GAD Municipal este sector de la población 
ocupa el 5,20% del PEA cantonal generando un total de 65 empleos directos.  
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Figura 1.8 Población económicamente activa del cantón Guachapala por rama de 
actividad 
 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 
Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 
 
Las actividades económicas productivas de acuerdo a su rango de importancia en la 
población, están clasificadas en: Agricultura, Construcción, Comercio y Transporte sin 
dejar de lado aquel porcentaje de la población que desempeña cargos en el sector 
público e industrias manufactureras en las cuales se destaca la presencia de la 
Asociación Sustentable de Productores Agricultores de Guachapala (ASPAG) quiénes 
cuentan con una máquina despulpadora para transformar la pulpa del tomate de árbol, 
en mermelada la distribuyen a los cantones más cercanos, esta actividad ocupa el 5,6% 
del PEA.  
También encontramos actividades florícolas dentro de las cuales se destaca la 
presencia de la industria florícola “Ambroflor” especializada en la producción de flores 
para la exportación, en el año 2012 en el cantón se producían un total de un millón 
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ochocientos mil tallos valorados en 0,20 centavos cada uno, los cuales a su vez 
mantenían como único mercado Estados Unidos.  
La mayoría de sus productos agrícolas se distribuyen en los cantones de Gualaceo, 
Paute, Azogues, Cuenca, Guayaquil y Machala, en menor porcentaje son destinados al 
consumo de los habitantes de la zona; en lo referente a sus productos pecuarios, su 
producción se centra principalmente en los chanchos y pollos que venden directamente 
a grandes cooperativas tales como la Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y 
 Servicios de Alimentación para vivir mejor y su filial el Ecomercado Gran Sol.  
Uno de los principales problemas en el aspecto económico es la falta de fuentes de 
empleo directo lo cual ha incurrido en las grandes corrientes de migración generadas a 
partir de noviembre de 1996; de acuerdo al último censo  de población y vivienda 
realizado en el año 2010 124 personas distribuidas en hombres y mujeres salieron de 
sus lugares de residencia en el cantón, tal como figura en la tabla 1.6. De acuerdo al 
PDOT del cantón y el censo realizado por el INEC, en el año 2010, 4.068 individuos 
declararon haber nacido en Guachapala de los cuales el 52,3% migraron a otras 
ciudades y cantones y únicamente el porcentaje restante habita en el territorio 
actualmente; del 52,3%, 93 personas de entre 20 y 40 años emigraron a sitios fuera del 
territorio nacional de los cuáles el 75,3% viven en EE.UU y el 7,5% restante vive en 
España; en lo referente a los motivos de los procesos migratorios se obtuvo que el 77% 
migraron por motivos de trabajo, el 11% por motivos de reencuentros familiares, y 
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TABLA 1.6 Porcentaje de nativos y residentes del cantón Guachapala 
Cantón Nativos Residentes Migrantes 
Guachapala 
POB % POB % POB % 
4608 100 2195 47,63 2413 52,37 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del Censo de 
Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 
 
El Gobierno Autónomo de Guachapala de acuerdo a los resultados promulgados en su 
informe de gestión del período 2009 – 2014, cuenta con un índice de 81,47% de 
sostenibilidad financiera lo cual indica que la gestión administrativa ha sido eficiente en 
vista de que sus ingresos superan sus egresos, en lo referente a su autosuficiencia 
financiera el GAD cuenta con un índice de 13,37%, lo cual es un índice muy bajo que 
indica que la autonomía del GAD en relación a los ingresos que genera no es suficiente 
para los proyectos que plantea por cuanto presenta un alto grado de dependencia del 
Gobierno Central.  
Con base al informe de liquidación del presupuesto municipal del cantón Guachapala, 
año 2014 elaborado por la unidad de  planificación y presupuesto del GAD Municipal, el 
índice de inversión en relación a las transferencias monetarias recibidas fue del 100% lo 
cual indica que la institución en el período del 2014 invirtió la totalidad de ingresos 
recibidos lo cual a su vez demuestra una ejecución eficaz del presupuesto municipal.  
Las organizaciones que se encargan de otorgar créditos a los pequeños y medianos 
productores son las cooperativas de ahorro y crédito tales como Jardín Azuayo,  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Guachapala y el Banco Nacional de Fomento, los 
cuales juntos cubren el 85% de la demanda total del mercado; el cantón cuenta también 
con fondos de cajas comunales, que constituyen reservas monetarias compuestas por 
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capitales de un número específico de socios que aportan de forma voluntaria con la 
finalidad de otorgar crédito a sus miembros.  
De acuerdo al PDOT del cantón Guachapala del año 2012 la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Guachapala otorga créditos a corto y largo plazo de los cuales el 35% se 
destinan para el apoyo al sector productivo de la población, el 25% se destina para 
apoyar a los créditos de vivienda, 13% destinado para el comercio, 14% para créditos 
de consumo 9% para emergencias propias de los socios y por ultimo también cuenta 
con un porcentaje para préstamos estudiantiles correspondiente al 9% de su capital.  
De acuerdo a los datos proporcionados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Guachapala el monto de ahorro promedio oscila entre los 180 y 200 dólares 
americanos; los créditos que esta entidad ofrece principalmente son financiamientos 
para: vivienda, educación, comercio, consumo, educación y actividades productivas. 
De acuerdo a los catastros mineros de la Agencia de Regulación y Control Minero del 
Ecuador (ARCOM) en Guachapala existen seis tipos de actividades mineras, todas se 
encuentran en su fase de explotación ocupando un terreno de 101 hectáreas todas 
estas están orientadas a la minería no metálica la cual consiste en la extracción de 
minerales de diversas categorías que luego de procesos de transformación, se 
convierten en productos utilizados para actividades industriales y agrícolas debido a sus 
propiedades físicas y/o químicas. En el caso de las mineras ubicadas en Guachapala 
todos los materiales que se obtienen a partir de estas, son utilizados en construcciones 
y mejoramiento de las vías.  
Este tipo de minería genera impactos ambientales que varían desde el aumento en la 
generación de residuos, daños a las capas superficiales naturales de la tierra, hasta 
daños a la flora y fauna de la zona provocada por la afección a los sistemas acuíferos 
generados por las partículas emitidas debido a  las actividades extractivas; las cuales a 
su vez perjudican la agricultura erosionando y esterilizando las superficies de cultivo.  
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Cabe mencionar que en la actualidad la única mina en funcionamiento en el territorio es 
la de Araña Huayco ubicada en el sector de la comunidad de Sacre, esto se debe a que 
las minas restantes se encuentran en un área que ha sido altamente afectada por el 
embalse de la represa Mazar por lo que la incidencia de esta actividad en la población 
económicamente activa (PEA) del cantón no es muy significativa. De acuerdo a los 
datos del INEC al año 2013 la minera Araña Huayco generó únicamente 4 plazas de 
empleo directo incurriendo en tan sólo el 0,3% del PEA de Guachapala.  
Los modelos culturales a seguir en general en el cantón, son similares a todos los 
patrones adoptados en gran parte de los cantones orientales desde Guachapala hasta 
Sevilla de Oro, de manera general la población de estos territorios está conformada por 
grupos de individuos de origen mestizo con formas de vida históricamente ligadas a 
actividades agrícolas en las zonas rurales, se identifican también por ser una población 
con una significativa tradición de migraciones debido a su ubicación en una zona de 
transición entre la Sierra y el Oriente ecuatoriano.  
El principal referente de los valores socio-culturales del cantón está constituido por su 
religiosidad popular, la cual puede distinguirse principalmente por la presencia del 
Santuario el “Señor de Andacocha” que, a través del tiempo se ha convertido en un 
centro de veneración y que ha sobrepasado los límites cantonales llegando a ser de 
gran importancia, provocando grandes migraciones a nivel nacional e internacional. Los 
valores socio – culturales de los pobladores de Guachapala se constituyen también por 
la relación que mantienen con la tierra y el agro así como en su cooperación en mingas 
comunitarias que destacan su organización social y la celebración de sus fiestas 
religiosas en las que sobresalen su gastronomía y danzas tradicionales; es importante 
destacar algunos valores tangibles que aún pueden ser apreciados en ciertos 
pobladores del cantón, tales como su vestimenta, viviendas tradicionales construidas en 
bahareque, tapial y piedra teja; Guachapala al igual que varios de los cantones de la 
provincia del Azuay es un territorio que se destaca por los saberes ancestrales de sus 
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habitantes dentro de los que sobresalen sus conocimientos ancestrales en medicina 
natural, y el uso de las fases lunares para las labores agrícolas y pecuarias.  
Las festividades que se distinguen por su importancia en el territorio son principalmente 
de tipo religioso dentro de las cuales sobresalen las fiestas del “Señor de Guachapala”, 
la “Virgen del Perpetuo Socorro” , “María Auxiliadora” , “Santa Teresita”, “San Pedro” y  
“San Vicente”, todas y cada una celebradas en diferentes caseríos con diversos tipos 
de actividades y elementos adoratorios; se destaca también las fiestas de cantonización 
celebradas cada año en la cabecera cantonal el último día del mes de enero.  
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Guachapala del año 2012, el cantón 
cuenta con siete atractivos turísticos de diferente rango y categoría, dotados de una 
serie de características llamativas pero carentes de una correcta planificación que les 
permita constituirse en la base de la elaboración de productos turísticos del territorio. 
De manera general estos atractivos se clasifican en tres: de tipo cultural–religioso, uno 
de tipo recreativo y tres de categoría natural. 
La planta turística del cantón está compuesta por una compañía de transporte, un 
centro de alojamiento de categoría media y tres establecimientos dedicados a la 
prestación de servicios de alimentos y bebidas que abarcan principalmente comida de 
tipo tradicional y que en el período del 13 al 16 de septiembre, durante las 
peregrinaciones debido a la fiestas del Señor de Andacocha resultan insuficientes en 
relación a la cantidad de visitantes que recibe el territorio -se estima alrededor de 20000 
turistas- no obstante cabe destacar que en las fiestas del cantón a las afueras de la 
Iglesia del Señor de Andacocha se pueden encontrar aproximadamente sesenta 
puestos de comida tradicional y comida rápida para servir a los devotos, así como 
también siete puestos de artesanías de expositores de Otavalo y Cañar.   
Dentro de las potencialidades de turismo, sobresale el turismo cultural con un 
porcentaje del 30%, y el turismo de aventura con un 20%, el porcentaje restante se 
fracciona en turismo científico, deportivo, alternativo, recreacional y de naturaleza con 
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un porcentaje del 10% cada uno. Cabe destacar que a pesar de la presencia de minas y 
actividades de manufactura del cantón, de acuerdo al estudio de turismo potencial 
realizado por las autoridades del mismo, el territorio no cuenta con las aptitudes 
necesarias para desarrollar el turismo de negocios.  
De acuerdo al estudio del turismo realizado por el equipo consultor del PDOT del año 
2012 del cantón, el visitante de Guachapala llega principalmente por motivos de tipo 
religioso, razón por la cual la oferta debería orientarse de manera principal al desarrollo 
y rehabilitación de los atractivos de tipo cultural más no recreacional tal como lo 
plantean en la actualidad las autoridades del gobierno municipal.  
Guachapala no cuenta con reservas naturales, vegetación o bosques protectores en su 
territorio, sin embargo cabe destacar la presencia del Bosque Protector Aguarongo en 
el cantón Gualaceo, el cual se establece en el 2013 como el área protegida de mayor 
importancia cercana al cantón.  
Para finalizar dentro de la identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad, se 
destaca la presencia de plantaciones florícolas y canteras de áridos, que son las 
industrias generadoras de partículas que permanecen suspendidas en el aire de 
manera constante, ya sea por elementos agroquímicos o el uso de maquinarias, no 
obstante dicha acción no produce mayores impactos en el medio.  
En lo referente al parque automotor del cantón este no posee mayor incidencia en el 
territorio, puesto que las emisiones generadas por los vehículos son de traslado 
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DIAGNÓSTICO LEGAL 
El 20 de octubre del 2008 entra en vigencia la nueva Constitución de la República del 
Ecuador, en la cual los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los municipios sufren 
importantes variaciones dentro de su gestión, estos se dan a través de un proceso de 
transición, en el que luego de institucionalizarse el nuevo estado de derecho 
constitucional, se crea un marco legal de protección ciudadana, a través del que se 
garantiza el respeto hacia los derechos de los ciudadanos que han sido establecidos en 
la constitución y que hacen referencia de manera principal a las cláusulas del buen vivir, 
que estipulan el derecho de todo ciudadano a llevar una vida de manera digna. 
Asimismo dentro de este marco legal, se establecen los derechos de los ciudadanos al 
acceso a bienes y servicios de orden público y se instituyen también los principios de 
regulación y planificación como lo es la instauración del sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa y la obligación de que todo proyecto que 
sea subvencionado por el estado deberá crear un plan de desarrollo estructurado en 
base a un plazo determinado para ser evaluado, objetivos y metas; el marco legal a su 
vez otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados las competencias que 
abarcará su gestión, dentro de las que se establece el control del crecimiento urbano, 
conservación, uso y manejo sustentable de ecosistemas frágiles y recursos hídricos y a 
su vez  pone en vigencia las leyes que reglamentarán estos organismos tales como el 
Código Orgánico de Organización Territorial y el Código de Planificación y Finanzas 
Públicas, lo cual implica la restricción de toda actividad que pueda afectar a los diversos 
sistemas de vida a nivel nacional y/o atente contra los derechos de los ciudadanos.  
La constitución toma a la planificación como eje fundamental para el desarrollo 
sustentable de los pueblos, así como también indica que es de vital importancia para la 
redistribución de los recursos, riqueza, erradicación de la pobreza y el buen vivir, 
establece también que la participación ciudadana es trascendental en la planificación y 
control social. 
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Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013 -2017, en la sección quinta 
“Planificamos el Futuro” se realiza un análisis acerca de la proyección a largo plazo, en 
donde se habla sobre la forma en la cual se debe examinar y planear a futuro la 
economía, basándose en una matriz productiva respetuosa y solidaria entre economía 
sociedad y naturaleza. Además trata también sobre los cambios en la dinámica 
productiva, y la economía diversificada para financiar la emergencia de una nueva 
configuración socioeconómica, sostenible y sustentable. Esto puede ser aplicado al 
cantón en cuanto a su principal actividad económica y comercial  que es la agricultura, 
que constituye la principal fuente de ingresos y sustento del cantón, así como una de 
las principales a nivel de toda la provincia del Azuay. 
Por otro lado, en la sección 5.1.3 de sustentabilidad ambiental incluida dentro de la 
sección cinco “Planificamos el Futuro” del PNBV 2013 -2017, se trata sobre la reducción 
en los procesos extractivos dañinos, e implementación de nuevas industrias no 
contaminantes, lo que podría ser aplicado en el ámbito minero, específicamente en la 
zona de extracción de materiales de construcción Araña Huayco, ya que de acuerdo al 
análisis realizado por el equipo consultor para la elaboración del PDOT en el año 2012, 
se deduce que este sector es el único contaminante debido a la producción de 
partículas que genera las cuales permanecen suspendidas en el aire de manera 
constante, ya sea por elementos agroquímicos o el uso de maquinarias y ello recae en 
un proceso de contaminación del ambiente y el sistema hidrológico.  
Otra sección importante del PNBV 2013 -2017, es la de oferta de bienes y servicios, en 
donde se especifica acerca de aquellos sectores industriales y de servicios que 
proporcionalmente ayudan al incremento del producto interno bruto (PIB), y es 
justamente donde se incluirían al sector turístico del cantón Guachapala, el cual cuenta 
con una amplia oferta que necesita ser mejorada e implementada mediante mejores 
prácticas, así como capacitación y motivación enfocada en mejorar al sector turístico. 
Asimismo en el objetivo ocho del Plan Nacional del Buen Vivir, se trata la consolidación 
del sistema económico, social y solidario de forma sostenible, que a pesar de ser un 
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tema muy extenso, se ha centrado la atención en lo referente a inclusión económica y 
social; en el PNBV indica: “La nueva concepción permitirá… la inclusión económica y 
social de millones de personas, la transformación del modo de producción de los países 
del sur.” (Internet, Manual del Plan Nacional del Buen Vivir, p.248. Acceso: 30 
Septiembre 2015). Esto aplicaría al territorio en el propósito de crear más fuentes de 
empleo y mejoras a las condiciones ya existentes al incluir los diversos recursos que 
posee el cantón y que pueden formar parte del sector productivo dentro del sector 
turístico. Lo que se pretende pues con la implementación de esta propuesta, idear 
puestos de trabajo y capacitación necesaria para la inclusión delos pobladores de 
Guachapala dentro de la actividad turística que se llevará a cabo. Estas capacitaciones 
y plazas de trabajo, se enfocan también en garantizar el trabajo digno en todas sus 
formas, el derecho a un trabajo remunerado y estabilidad en el trabajo y seguridad 
social, puntos que son ampliados y tratados en el objetivo 9 del PNBV. 
Asimismo el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y  el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPFP) definen la tendencia y magnitud de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial fundamentales dentro de la planificación de los territorios a nivel 
nacional, el COOTAD en su artículo 295 establece la importancia de la participación 
ciudadana en la planificación de las actividades públicas a largo plazo, por otro lado  el 
COPFP en su artículo 296 define las características claves del ordenamiento territorial 
estableciéndolo como el conjunto de políticas que permiten un correcto desarrollo y está 
fundamentado en la aceptación de la diversidad cultural orientándose a mejorar la 
calidad de vida de la población, conceptualiza también en sus artículos 41 y 43 los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial, definiéndolos como las herramientas que 
permiten la toma de decisiones estratégicas y establecimiento de programas a largo 
plazo.  
La constitución establece la formación de Consejos de Planificación, definiéndolos 
como mecanismos constitucionales para la participación ciudadana los cuales tienen la 
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potestad de intervenir en el establecimiento de lineamientos estratégicos que canalizan 
el desarrollo local, el COPFP en sus artículos 28 y 29 en donde define la conformación 
y funciones de los GADs determina la necesaria participación de un individuo del 
consejo de planificación brindándole la autonomía para participar en los procesos de 
formulación de planes estratégicos en el desarrollo territorial.  
En lo referente a planes, programas y proyectos establecidos en el territorio cuentan 
con un plan operativo anual publicado en el año 2014, plan de desarrollo institucional 
publicado también en el año 2014, asimismo cuentan también con un Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cual se publicó su última actualización en el 
año 2012, y por último, actualmente el GAD Municipal se encuentra elaborando un plan 
de desarrollo turístico, para el cual se han establecido bases y lineamientos a partir de 
los resultados obtenidos en el PDOT del año 2012, no obstante, de acuerdo a las 
conversaciones mantenidas con el alcalde, Ing. Raúl Delgado, durante la elaboración 
del proyecto, Guachapala no cuenta aún con el capital humano, físico y/o financiero 
para poner en marcha la elaboración del plan, motivo por el cual aún no se ha 
establecido una fecha en la cual se termine de elaborar el documento formal.  
Cuenta también con varias ordenanzas a nivel cantonal en el ámbito ambiental, socio 
cultural, político institucional y lo referente a asentamientos humanos (Ver Tabla 1.7); 
dichas ordenanzas están destinadas a mejorar el desarrollo ambiental, cultural y 
turístico del cantón así como también mejorar los servicios de agua potable, manejo de 
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TABLA 1.7 Marco normativo legal que rige al cantón Guachapala a agosto del 
2015 
Ámbito Marco Normativo Alcance 
Impacto en la gestión 
del territorio  
Ambiental  
Ordenanza de 
Creación de la Unidad 
de Gestión Ambiental  
Desarrollo de los 
ejes ambientales 




publica con normativa 
de gestión y operación 




Ordenanza que regula 
las festividades y 
acciones deportivas y 
culturales. 
Desarrollo cultural 




administración y uso 
del parque acuático 
municipal de 
guachapala 
Uso del parque 
acuático de 
Guachapala.  
Manejo adecuado del 
recurso asignado.  
Asentamientos 
Humanos  
Ordenanza de control y 
uso del suelo del 
canton Guachapala 
Uso de suelo.  
Ordenamiento 
territorial.  
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 Ordenanza del plan de 
ordenamiento territorial 
urbanístico del Cantón 






territorial urbano del 
territorio urbano.  
 Ordenanza de 




Aseo Integral de los 
cantones Gualaceo, 
Chordeleg, 
Guachapala y El Pan.  
Manejo de los 
residuos sólidos.  
Saneamiento 
ambiental de las 
comunidades y centros 
urbanos.  
 Ordenanza de Agua 
Potable de costos y 
mantenimiento 
















Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos de la Gaceta 
Municipal III del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala.  
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El marco normativo vigente en el cantón, estipula únicamente dos ordenanzas 
relacionadas al tema turístico y cultural. La primera regula las festividades, actividades 
deportivas y culturales del cantón y establece la creación de un comité para la 
regularización y control de tales eventos; en el segundo caso se trata de una ordenanza 
municipal creada para el establecimiento de la administración, control y mantenimiento 
































PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE GUACHAPALA  
Diagnóstico Turístico  
 
Oferta y Demanda Turística  
 
 
El estudio de la oferta y demanda turística del cantón 
Guachapala presenta un análisis al conjunto de productos y 
servicios presentes en el territorio que poseen un grado de 
importancia a nivel turístico por cuanto son puestos a 
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El cantón Guachapala se constituye como una zona de paso, que a través de los años 
sobresale por sus obras de progreso y desarrollo; su historia inicia con los antiguos 
pobladores de la región austro quiénes fueron los que catalogaron al cantón como un 
sitio pintoresco destinado al descanso; con el pasar del tiempo el territorio ha instaurado 
diversos programas que hoy en día resultan atrayentes para los habitantes de regiones 
aledañas, y son a su vez motivo de visita a la zona.  
Los atractivos de Guachapala se ubican dentro de las categorías de lo cultural, religioso 
y lo natural; los cuáles a su vez son complementados con la calidez y amabilidad de sus 
pobladores, sus festividades llamativas y su gastronomía local.  
ANÁLISIS DE LA OFERTA  
De acuerdo al PDOT del cantón elaborado en el año 2012 en Guachapala existen 
diferentes lugares turísticos de distinto rango y jerarquía de los cuales se ha identificado 
un total de tres atractivos de tipo religioso constituidos por las iglesias de Sacre, el 
Santuario de Andacocha y la Iglesia La Inmaculada, tres de tipo natural representados 
por el camino antiguo a Monjas, Huertos la Macarena y el Mirador Las Juntas  y uno de 
tipo recreacional figurado por el parque acuático  (Ver Tabla 1.8), cada atractivo ofrece 
a los visitantes diferentes productos y servicios con el fin de satisfacerlo y que se 
pueden adquirir en un rango de precios aceptable.  
A continuación se presenta un cuadro de resumen de los datos relevantes de cada 
recurso obtenidos a partir del inventario de atractivos turísticos realizado en el cantón 
bajo la metodología de inventario del Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) y el 
Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR), ver Anexo 1. El tipo y 
forma de fichas de inventario que se aplicó fue tomado del formato publicado por el 
CICATUR en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1987.  
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TABLA 1.8 Atractivos del cantón Guachapala  





A 4,5 km del 
centro cantonal 
de Guachapala.  Visita.  













A 4 km del 
centro cantonal 
de Guachapala. 
 Visita.  
 Toma de 
fotografías. 
 Alimentos y 
bebidas.  






A 900 mts. Del 
centro cantonal 
de Guachapala.  
 Caminatas.  
 Toma de 
fotografías. 
 Observación 
de flora.  




A 700 mts. del 
centro cantonal 










T. de aventura 
Senderismo 
T. de eventos 
deportivos 










Centro cantonal.  






Fuente: Inventario de atractivos turísticos del cantón Guachapala, septiembre 2015.  
Elaboración: Estefanía Zúñiga   
 
La planta turística está conformada por una compañía de transporte, un centro de 
alojamiento y tres establecimientos dedicados a la prestación de servicios de alimentos 
y bebidas (Ver Tabla 1.9) los cuales, en el período del 13 al 16 de septiembre, durante 
las peregrinaciones debido a la fiestas del Señor de Andacocha, resultan insuficientes 
en relación a la cantidad de visitantes que recibe el territorio la cual se estima alrededor 
de 20000 turistas.  
TABLA 1.8 Prestadores de servicios turísticos del cantón Guachapala  
CATASTRO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN GUACHAPALA 
# Tipo de servicio Nombre 
1 Transporte Cooperativa de camionetas de Guachapala. 
1 Hospedaje Hotel Eclipse 
4 Alimentación 
 Restaurante La Delicia 
 Restaurante Turístico 
 Restaurante las 4 esquinas 
 Patio de comidas del centro cantonal  
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del PDOT del  
año 2012  
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La infraestructura turística en Guachapala está determinada en primer lugar por sus 
vías de acceso, estas se encuentran en buen estado, poseen señalética a lo largo de 
todo el trayecto, una capa asfáltica que rodea la zona urbana y por tanto bordea a los 
atractivos principales. En segundo plano cabe destacar que de acuerdo a los datos 
obtenidos del INEC y su censo del año 2010 las zonas donde se ubican los atractivos 
del cantón cuentan con una cobertura del 90% de servicios básicos que abarcan las 
prestaciones de luz, agua, teléfono, alcantarillado, recolección de residuos  y servicio de 
internet; asimismo forma parte de la infraestructura turística los servicios de salud 
conformados por un centro de salud y un dispensario médico; en lo referente a 
seguridad Guachapala no cuenta con unidades de guardia ciudadana y/o policía 
turística, sin embargo el cantón si dispone de una unidad de policía comunitaria la cual 
cuenta con cuatro policías y un patrullero.  
De acuerdo a datos obtenidos del PDOT de Guachapala del año 2012, la tendencia por 
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Figura 1.9 Turismo Potencial del cantón Guachapala  
 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos obtenidos del 
PDOT del  año 2012  
 
Se puede distinguir claramente que los tipos de turismo en Guachapala son diversos, 
presentando una gama amplia para acoger a todo tipo de turista; como se puede notar 
existe una tendencia mayor hacia el turismo de tipo cultural lo cual se debe 
principalmente al Santuario del Señor de Andacocha; el turismo de aventura también 
toma fuerza y cabe destacar la tendencia al crecimiento que actualmente posee el 
sector del turismo de tipo recreacional.  
De la oferta variada del cantón el equipo consultor para la elaboración del PDOT del 
año 2012, toma cinco variedades con mayor potencial para el desarrollo turístico del 
cantón, en un primer plano se destaca al turismo cultural en el que se observa un perfil 
de turista que se interesa por el intercambio cultural; en este segmento el principal 
referente es el turismo religioso debido a la devoción de los fieles que congrega gran 
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cantidad de peregrinos y genera a su vez la oferta de otras actividades y servicios tales 
como alimentos y bebidas, transporte, ferias, etc; así mismo el turismo de aventura se 
ubica entre las tendencias de los futuros turistas esto es debido a la topografía que 
posee el cantón lo cual lo hace apto para desarrollar actividades de senderismo y 
excursión; a continuación se destaca el turismo de tipo recreacional el cual se ve 
representado en su totalidad por la presencia del parque acuático; se destaca también 
al turismo de tipo científico debido a la presencia del Jardín Botánico La Macarena que 
alberga diversas especies de flora correspondientes a la zona austral del país; 
finalmente es necesario destacar la presencia de atractivos para el desarrollo de 
turismo de naturaleza el cual resulta ser potencial para el cantón debido a las nuevas 
corrientes de turismo que tienden a enfocarse en sitios naturales con potencial para 
desarrollar actividades sostenibles que no perjudiquen al medio ambiente.   
ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
La demanda turística de Guachapala no ha sido analizada de manera formal por 
ninguna institución anteriormente y, considerando que el departamento de turismo del 
cantón es de reciente creación no se cuenta con datos específicos sobre la oferta y la 
demanda.  
Para la caracterización de la demanda se utilizó un trabajo de campo basado en 
entrevistas y encuestas realizadas a las autoridades del GAD Municipal, equipo 
administrativo del parque acuático, vendedores de comida típica y artesanías en el 
sector de Andacocha y patio de comidas así como también a turistas y excursionistas 
que acuden principalmente al Parque Acuático, al Jardín Botánico y a la Iglesia del 
Señor de Andacocha, lo que a su vez permitió determinar gustos y preferencias del 
mercado actual; se tomó como referencia también los datos obtenidos del PDOT del 
año 2012 en donde se establece que el movimiento por turismo en el cantón inicia en 
1957 a raíz de una corriente religiosa dirigida a la adoración del Señor de Guachapala, 
años más tarde esta oferta netamente cultural del cantón se fue complementando con 
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la creación y estudio de otros atractivos de diferente rango y categoría con potencial 
para atraer un mayor número de visitas e ingresos a la región.  
Las características antes mencionadas, determinan que el análisis a ser utilizado 
corresponda a un estudio de tipo cualitativo, en el cual la estrategia de investigación de 
acuerdo a varios autores para que la subjetividad pueda ser ubicada y registrada, no 
requiere de una precisión inicial de lo que se va comprender; por ello, ha sido decisión 
del autor realizar el análisis muestral no probabilístico, es decir se escogió a los actores 
más representativos de la localidad con la finalidad de indagar sus percepciones sobre 
la realidad turística de Guachapala mediante entrevistas semi-estructuradas, así como 
también se creyó pertinente encuestar a los turistas y excursionistas que acuden 
principalmente los fines de semana.  
  
Como punto de partida se tomaron los datos del PDOT del año 2012 el cual determina 
que, en el cantón Guachapala se recibió aproximadamente un total de 2400 turistas en 
el período comprendido entre el 01 y 30 de septiembre por motivo de peregrinaciones 
religiosas al señor de Andacocha y visitas al parque acuático; sin embargo, de acuerdo 
a datos obtenidos del departamento de turismo del cantón y su director, Ing. Martin 
Morocho esta cifra no es representativa, pues se trata de una festividad que acoge 
principalmente a peregrinos; a lo largo del año normalmente se registran un aproximado 
de 500 visitas mensuales. 
De acuerdo al cronograma pre establecido para el proyecto, en el período del 03 de 
octubre al 14 de noviembre del 2015 se llevó a cabo el estudio de campo en el cual se 
aplicaron un total de 50 entrevistas y 50 encuestas debido a que se evidenció que del 
total de excursionistas que reportó el GAD un 70% son moradores del cantón y no son 
objeto del estudio; asimismo se evidenció que las visitas se efectúan únicamente los 
fines de semana esto es debido a que el parque acuático se abre al público los días 
sábados y domingos; cabe destacar que en el período en que se realizaron las 
encuestas en los días 16, 23 y 24 de octubre debido a las condiciones climáticas el 
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parque recibió únicamente un total de diez familias de los cantones aledaños, razón por 
la cual en tales fechas se aplicaron entrevistas a comerciantes y autoridades.  
Para continuar, a partir del estudio de campo efectuado (Ver Anexo 3) se obtuvo como 
resultado que los turistas que en la actualidad visitan Guachapala son provenientes de 
las regiones cercanas principalmente de las ciudades de Cuenca, Paute y Gualaceo, y 
en menor cantidad de la provincia de Loja aunque, cabe destacar que en las 
festividades del Señor de Andacocha existen movilizaciones masivas desde diversos 
puntos a nivel nacional e internacional constituido principalmente por los migrantes, los 
turistas hacia el cantón viajan generalmente en grupos de dos a cinco personas 
formados por adultos de edades entre 25 y 65 años y niños de edades entre uno y 
nueve años, mantienen un consumo promedio de $30 conformado principalmente por 
los gastos de traslado que fluctúan entre $1,50 y $9 , alimentación que varía en un 
rango de $1 a $2,50 e ingreso al parque que tiene un costo de tres dólares para 
adultos, y dos para niños; aplica tarifas preferenciales a los discapacitados y personas 
de la tercera edad para los cuales el parque tiene un costo de $1,50 ; de manera 
general los grupos que visitan el cantón no pernoctan en la zona debido a la calidad de 
los servicios hoteleros por cuanto no se tiene información del gasto promedio por día 
que incluya el rubro por alojamiento el principal motivo por el cual los visitantes no 
pernoctan en la zona se debe a que los turistas en su mayoría son originarios de 
cantones aledaños por cuanto al finalizar el día retornan  a su lugar habitual de 
residencia.  
La competencia directa de Guachapala la componen los cantones de Paute, Gualaceo 
y Chordeleg por tratarse de una oferta bastante parecida en cuanto a su estructura, 
pero que difiere mucho en la calidad; la propuesta de estos sitios es variada puesto que 
poseen infraestructura completa y de mejor calidad a su vez está compuesta por su 
gastronomía reconocida a nivel nacional,  y una variada gama de atractivos y servicios 
turísticos que llaman la atención no únicamente del turista nacional sino extranjero 
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El cantón Paute posee una oferta diversa caracterizada principalmente por su 
gastronomía en el sector de Dug Dug, en el cual se preparan platos de comida 
tradicional que llaman la atención del visitante, Paute al igual que Guachapala cuenta 
con ofertas en el sector cultura y de aventura  a través de las cuales el turista puede 
experimentar desde la adrenalina de un parapente, hasta la religiosidad en la visita a la 
Virgen de Guadalupe en la parroquia de Dug Dug; asimismo la oferta del cantón 
Gualaceo es aún más extensa destacándose al igual por su gastronomía expuesta en el 
Mercado Municipal y la venta de zapatos a los largo de las calles que circundan el 
centro histórico además, cuenta también con vestigios arqueológicos, un parque 
acuático, un centro comercial, y áreas verdes alrededor del río Santa Bárbara en donde 
se puede disfrutar de un día de campo; Gualaceo de la misma forma que Guachapala 
cuenta con atractivos de tipo cultural y de esparcimiento la diferencia radica en la 
calidad de los mismos, por último la oferta turística de Chordeleg se centra 
principalmente en el turismo de compras y turismo cultural, debido a que en esta zona 
se asientan los joyeros que trabajan en filigrana diferentes piezas que comercializan 
dentro y fuera de su territorio, en lo referente al turismo cultural Chordeleg al igual 
Guachapala cuenta con una iglesia en su centro cantonal que está abierta a las visitas 


















PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE GUACHAPALA  
Matrices F.O.D.A  
 
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  
 
 
La matriz FODA permite el análisis situacional de un territorio 
al partir del cual se establecen lineamientos para planes, 
programas y proyectos a seguir con la finalidad de potenciar 
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Elaboración: Estefanía Zúñiga  
TABLA 1.9 Matriz FODA del cantón Guachapala 
Fortalezas Oportunidades 
F1 Disposición de las autoridades cantonales y pobladores para la elaboración 
de proyectos sostenibles que permitan la rehabilitación, de áreas verdes en el 
cantón.  
F2 Existencia de atractivos culturales de gran valor a nivel nacional que han 
recibido la denominación de Patrimonio Cultural Nacional. 
F3 Existencia de balnearios que permiten actividades de esparcimiento. 
F4 Disposición de los habitantes para cooperar en mingas de limpieza y mejora 
del paisaje.  
F5 Alto nivel de liderazgo por parte de las autoridades municipales 
F6 Sistema político institucional bien definido y estructurado.  
O1 Apoyo e interés del Gobierno Municipal en emprender proyectos 
turísticos relacionados con el medio ambiente.  
O2 Implementación de programas para desarrollo e intercambio cultural 
por parte del GAD Municipal.  
O3 El GAD Municipal destina fondos orientados al desarrollo de proyectos 
que fomenten actividades recreacionales. 
O4 Cuenta con vías de acceso y servicios básicos en buen estado.  
O5 Cercanía con los centros urbanos de mayor importancia en la 
provincia.  
O6 Crecimiento de la afluencia de turistas hacia el cantón debido a la 
presencia del parque acuático.  
Debilidades Amenazas 
D1 Pérdida parcial de la diversidad vegetal debido a la introducción de 
especies.  
D2 Falta de vinculación de los pobladores de la zona con los eventos de tipo 
cultural.  
D3 Bajo nivel de interés por parte de los moradores en realizar actividades de 
recreación y esparcimiento al aire libre, puesto que prefieren trasladarse a otros 
cantones para hacerlo. 
D4 Falta de planta turística y personal capacitado en el ámbito turístico.  
D5 No se cuenta con un plan de marketing para la correcta promoción del 
cantón.  
D6 Gestión de la actividad turística se instituye recientemente en el cantón.  
A1 Destrucción de bienes e infraestructura a causa de fenómenos 
naturales. 
A2 Los cantones aledaños poseen oferta similar de mejor calidad. 
A3 Plagas y enfermedades. 
A4 Crisis económica a nivel mundial.  
A5 Factores climáticos que afectan las actividades productivas del cantón. 
A6 Transición de autoridades locales y cambios de períodos políticos. 
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Elaboración: Estefanía Zúñiga  
TABLA 1.10 Matriz FODA cruzado del cantón Guachapala. F1, F2, D1 Y D2 en comparación con  O1, O2, A1 Y A2. 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
Disposición de las 
autoridades cantonales y 
pobladores para la 
elaboración de proyectos 
sostenibles que permitan la 
rehabilitación de áreas 
verdes en el cantón. 
Existencia de atractivos 
culturales de gran valor a 
nivel nacional que han 
recibido la denominación 
de patrimonio cultural 
nacional. 
Pérdida parcial de la 
diversidad vegetal 
debido a la introducción 
de especies. 
Falta de vinculación de 
los pobladores de la 
zona con los eventos 














Apoyo e interés del Gobierno 
Municipal en emprender 
proyectos turísticos relacionados 
con el medio ambiente.  
2 0 2 0 
Crisis económica a nivel 
mundial.  









Destrucción de bienes e 
infraestructura a causa de 
fenómenos naturales. 
2 2 2 0 
Plagas y enfermedades. 2 1 1 1 
ANÁLISIS INTERNO 
ANÁLISIS  EXTERNO 
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Elaboración: Estefanía Zúñiga  
TABLA 1.11 Matriz FODA cruzado del cantón Guachapala  F3, F4, D3 Y D4 en comparación con  O3, O4, A3 Y A4. 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
Existencia de balnearios que 
permiten actividades de 
esparcimiento. 
Disposición de los 
habitantes en cooperar 
en mingas de limpieza y 
mejora del paisaje.  
Bajo nivel de interés por 
parte de los moradores 
en realizar actividades 
de recreación y 
esparcimiento al aire 
libre puesto que 
prefieren trasladarse a 
otros cantones para 
tales fines.   
Falta de planta turística 
y personal capacitado 














El GAD Municipal destina 
fondos orientados al desarrollo 
de proyectos que fomenten 
actividades recreacionales. 
2 2 2 2 
Cuenta con vías de acceso y 
servicios básicos en buen 
estado.  









Implementación de programas 
para desarrollo e intercambio 
cultural por parte del GAD 
Municipal.   
2 2 2 2 
Los cantones aledaños poseen 
oferta similar de mejor calidad. 
2 2 2 2 
ANÁLISIS INTERNO 
ANÁLISIS  EXTERNO 
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Elaboración: Estefanía Zúñiga  
TABLA 1.12 Matriz FODA cruzado del cantón Guachapala  F5, F6, D5 Y D6 en comparación con  O5, O6, A5 Y A6. 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
Alto nivel de liderazgo por 




definido y estructurado 
Gestión de la 
actividad turística se 
instituye 
recientemente en el 
cantón.  
No se cuenta con un 
plan de marketing 
















Cercanía con los centros 
urbanos de mayor 
importancia en la provincia.  
0 1 2 1 
Crecimiento de la afluencia 
de turistas hacia el cantón 
debido a la presencia del 
parque acuático. 









Factores climáticos que 
afectan las actividades 
productivas del cantón. 
0 0 2 0 
Transición de autoridades 
locales y cambios de 
períodos políticos. 
2 2 2 2 
ANÁLISIS INTERNO 
ANÁLISIS  EXTERNO 
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El análisis de la matriz FODA cruzado tiene la finalidad de plantear programas y 
proyectos a partir de un resultado de la situación actual del cantón; se realiza  a partir 
de una valoración de la relación existente fortalezas y oportunidades, debilidades y 
oportunidades, amenazas y fortalezas y debilidades y amenazas, siendo la relación de 
cero puntos cuando no existe vínculo entre los factores analizados, uno para una 
relación poco relevante y dos para una relación de gran importancia que debe ser 
tomada en cuenta para el análisis de proyecciones a futuro.  
A continuación se presentan los resultados obtenidos:  
TABLA 1.12 Resultados matriz FODA cruzado del cantón Guachapala  
 NOMENCLATURA PUNTAJE ALCANCE 
Fortalezas y 
Oportunidades 
FO 16 Fuertemente 
Reactivo 
Fortalezas y Amenazas FA 19 Débilmente Reactivo 
Debilidades y 
Oportunidades 
DO 17 Fuertemente 
Proactivo 
Debilidades y Amenazas DA 18 Débilmente 
Proactivo 
Elaboración: Estefanía Zúñiga  
El resultado FA, es un indicador de que el modelo de planificación a instaurarse en el 
cantón deberá aplicar una metodología orientada a la formulación de estrategias que 
permitan hacer uso de las fortalezas para hacer frente a las amenazas que enfrenta el 
territorio.  
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE GUACHAPALA 
Planeación Estratégica: Lineamientos y directrices   
 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN – ANÁLISIS DEL 
PRODUCTO TURÍSTICO  PROPUESTA TERRITORIAL    
   
 
La planeación estratégica de un territorio es la proyección de 
aquello que se desea y se debe hacer para alcanzar un fin 
específico a corto mediano o largo plazo aprovechando al 
máximo los recursos de los cuales se dispone dentro de una 
zona geográfica específica. Parte del análisis de la situación 
real de una zona a través del cual se identifican los aspectos 
que requieren de una intervención directa para que puedan 
ser mejorados y usados en pro del desarrollo del territorio en 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  
 
Las estrategias de intervención para el cantón Guachapala, período 2015, están 
basadas en el análisis de los resultados obtenidos a partir del FODA, aplicado a la 
gestión y recursos del cantón de los cuales se obtuvo:  
 
Estrategia de intervención N° 1: Mejorar los atractivos existentes debido al tiempo, 
factores climáticos y acción antrópica.  
Justificación: Seis de los siete atractivos que posee el cantón se encuentran en un 
estado deteriorado o en proceso de deterioro lo cual incurre en la calidad de la imagen, 
infraestructura y planta turística que el territorio presenta a los visitantes y es motivo de 
la baja afluencia de turistas a la zona.   
 
Estrategia de intervención N° 2: Elaborar un plan de capacitación en servicio al cliente, 
dirigido a todos los propietarios y empleados de establecimientos que brinden o den 
apoyo al desarrollo de la actividad turística en la zona.  
Justificación: Durante las entrevistas realizadas a los propietarios y empleados de 
negocios vinculados a la actividad turística en el territorio, estos declaran no haber 
recibido instrucción alguna que les permita conocer cuáles son las bases para brindar 
un servicio de calidad al cliente, lo cual a su vez también es motivo de la baja afluencia 
de turistas a la zona. 
 
Estrategia de intervención N° 3: Mejorar la planta turística y sus instalaciones. 
Justificación: A excepción de las instalaciones del Parque Acuático, los 
establecimientos que forman parte de la planta turística del cantón, se encuentran 
deteriorados y requieren de acciones de mejora que permitan a su vez restablecer la 
imagen del cantón.  
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Estrategia de intervención N° 4: Mejorar e implementar señalización adecuada en las 
vías y atractivos de cada cantón  
Justificación: La señalización a lo largo del territorio es insuficiente y se encuentra en 
mal estado, es necesario que todo centro en donde se desarrollen actividades 
turísticas, se encuentre correctamente señalizado, a fin de orientar a los visitantes hacia 
los diferentes atractivos que posee el cantón, de modo tal que la demanda no se centre 
únicamente en determinado número de atractivos.  
 
Estrategia de intervención N° 5: Elaborar el esquema de un plan de comercialización 
que permita al cantón darse a conocer a nivel nacional. 
Justificación: Dos de los siete atractivos que posee el cantón han sido difundidos y son 
conocidos a nivel nacional, no obstante es necesario un plan de comercialización que le 
permita al territorio darse a conocer en su totalidad a los visitantes actuales y 
potenciales.  
 
Estrategia de intervención N° 6: Elaborar un manual de buenas prácticas ambientales 
que permita al cantón mitigar los efectos de los impactos ambientales sobre la 
población, vegetación y actividades productivas de la región.  
Justificación: Una de las amenazas que se puede apreciar en el cantón es la perdida de 
vegetación y capacidad productiva del suelo, lo cual incurre en la disminución de plazas 
laborales y efectos migratorios; por otro lado las pequeñas comunidades del cantón 
presentan altos índices de enfermedades provocadas por malas condiciones de vida lo 
cual llama a las autoridades a generar programas de concientización sobre la 
importancia y necesidad de manejar buenas condiciones sanitarias en el lugar de 
residencia para evitar enfermedades y la propagación de las mismas.  
 
Estrategia de intervención N° 7: Elaborar un proyecto de rehabilitación de áreas verdes.  
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Justificación: Las fortalezas del cantón indican la disponibilidad de las autoridades 
cantonales y sus pobladores para colaborar con proyectos que permitan rehabilitar las 
áreas verdes de la zona.  
 
 
ANÁLISIS DEL PRODUCTO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL  
En la actualidad Guachapala no es reconocido a nivel internacional, esto debido a la 
falta de promoción turística por parte de las autoridades que se encuentran frente a la 
administración de la zona quiénes han centrado sus esfuerzos en la promoción interna 
del cantón antes que la expansión fuera de los límites nacionales; si hablamos de 
mercado internacional, actualmente en el cantón se puede decir que en su totalidad 
corresponde a inmigrantes de Estados Unidos y España que dejaron la zona hace 
varios años y regresan únicamente por devoción al Señor de los Milagros y se 
caracterizan por ser excursionistas,  puesto que al ser visitantes del día únicamente se 
trasladan hacia el sector de Andacocha y regresan a los centros urbanos más cercanos 
para descansar y alimentarse.  
En cuanto al mercado local de turistas que en la actualidad visitan Guachapala, estos 
son provenientes de otras provincias del Ecuador principalmente Azuay, Loja y Cañar y 
cantones aledaños como Paute, Gualaceo y Cuenca, mismos que son grupos de 
excursionistas que viajan a pasar el día en el parque acuático y visitar al Señor de 
Andacocha en su mayoría.  
La afluencia de turistas tanto locales como extranjeros, revela a su vez la necesidad de 
un plan de comercialización que le permita a Guachapala difundir los recursos que 
posee su territorio; al momento el departamento de turismo tiene como aliado principal 
al Ministerio de Turismo que apoya a la difusión de información del territorio a través del 
uso de folletos y trípticos. Cabe destacar que a través de esta alianza con el ministerio 
Guachapala busca participar en diferentes actos que le permitan ser reconocidos a lo 
largo del Ecuador, no obstante es importante destacar que esta estrategia ha tenido un 
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impacto mínimo debido a que existen épocas en las cuales la afluencia de visitas es 
mínima para los principales atractivos, y nula para los atractivos secundarios.  
 
PROPUESTA TERRITORIAL   
De acuerdo al profesor Richard Butler autor de la teoría del ciclo de vida de un destino 
turístico, formulado a mediados de los ochenta, el análisis de un territorio en torno a 
esta teoría es de vital importancia en el estudio de la competitividad turística puesto que 
muestra la evolución de un destino en tiempo y en espacio, y permite identificar las 
etapas y las acciones de planificación y gestión que se debe tomar en cada punto 
específico del proceso, de tal manera que sea posible llevar acabo estrategias más 
específicas y detalladas que sirvan de soporte al momento de desarrollar un producto y 
posesionarlo en un mercado sea este local o internacional.  
 
Asimismo el ciclo de vida de un destino turístico según Butler se compone de seis 
fases: exploración, implicación, desarrollo, crecimiento, consolidación y madurez; todas 
y cada una caracterizada por la evolución y cambios que sufren la oferta y la demanda 
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Figura 1.10 Modelo de R. Butler 
 
    Fuente: Internet: http://www.scielo.org.mx/ . Acceso: 21 octubre 2015.  
 
 
Se presenta a continuación un estudio de la situación actual de cada atractivo del 
cantón Guachapala bajo los parámetros del ciclo de vida de un destino turístico del 
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Figura 1.11 Situación actual los  atractivos del cantón Guachapala de acuerdo  
al modelo de R. Butler 
 
 Camino antiguo a 
Monjas  
 Huertos La Macarena 
 Iglesia La Inmaculada  Mirador Las Juntas 
 Iglesia Sacre  Parque acuático  
 Santuario de Andacocha 
         Elaboración: Estefanía Zúñiga 
Como se puede observar en la figura 1.11 cuatro de los siete atractivos que posee el 
cantón Guachapala se ubican en la fase de implicación, esto es debido a que de 
acuerdo a los datos obtenidos a partir de las salidas de campo efectuadas, las iglesias 
de Sacre, La Inmaculada, el jardín botánico Huertos La Macarena y el Parque Acuático 
reciben cada vez un número mayor de visitas pero sin llegar al número de turistas 
deseado; por otro lado se tiene también dos atractivos de carácter  natural: el mirador 
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Las Juntas y el camino antiguo a la comunidad de Monjas que se ubican dentro de la 
fase de exploración puesto que la actividad turística en estas zonas es eventual o nula,  
asimismo se puede observar la situación del Santuario de Andacocha dentro de la fase 
de consolidación del ciclo de vida de un destino turístico, este atractivo de tipo cultural y 
religioso recibe tal caracterización debido al estado deplorable en el que se encuentran 
sus instalaciones.  
Con base al análisis individual del ciclo de vida de cada atractivo del cantón 
Guachapala se deduce que el territorio de manera global se encuentra en la fase de 
implicación debido, a que se cuenta con un estudio definido de los atractivos que posee 
la zona y la demanda no sólo ha sido determinada sino que también presenta un 
crecimiento lento; no obstante la situación del territorio en dicha fase del proceso no es 
la indicada, es por ello que se ha planteado el desarrollo de programas que estén 
orientados a mejorar la imagen del cantón dentro de la provincia y a lo largo del 
territorio nacional a la vez que se establece también la elaboración de proyectos de 
comercialización y creación de un producto turístico que abarque la oferta total de la 
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TABLA 1.13 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL 
CANTÓN GUACHAPALA PERÍODO 2015 
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 
PRG 1 Programa de 
implementación de 
mejoras a los atractivos 
turísticos en el cantón 
Guachapala. 
PRY 1.1 Elaborar un diagnóstico situacional 
del estado estructural de cada atractivo que 
posee el cantón. 
A1.1.1 Estudio de campo que permita 
definir la situación de cada recurso. 
PRY 2.1 Definir las acciones de mejora para 
cada atractivo identificado. 
A1.2.1…Reunión con el equipo 
administrativo del GAD Municipal para 
socializar el estado actual de los atractivos 
y plantear mejoras a implementar en cada 
recurso.  
PRY 3.1 Implementar mejoras a los atractivos 
turísticos del cantón Guachapala.   
A1.3.1 Elaboración de un cronograma de 
las acciones a implementar.  
A2.3.1 Elaboración de un presupuesto para 
las acciones a implementar.  





PRY 1.2 Definir una estrategia de intervención 
para enfocar el programa de capacitación 
turística en el territorio.  
A1.1.2 Reunión con el equipo 
administrativo del GAD Municipal.  
PRY 2.2 Establecer los beneficiarios del 
A1.2.2 Identificación del número de 
empresas turísticas y empleados en cada 
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PRG 2 Programa de 
capacitación turística 
dirigido a todos los 
involucrados en el 
sector turístico  en el  
cantón Guachapala.  
programa de capacitación.  una. 
PRY 3.2 Definir en tiempo y espacio la puesta 
en marcha del programa de capacitación. 
A1.3.2 Coordinación de ejecución de 
actividades de capacitación con el personal 
operativo y administrativo. 
A2.3.2 Elaboración el cronograma para la 
ejecución del programa de capacitación 
PRY 4.2 Diseñar la matriz para control y 
evaluación de los resultados obtenidos a partir 
de la ejecución del programa de capacitación.  
A1.4.2 Elaboración de matrices para 
control y evaluación a fin de medir los 
alcances y resultados obtenidos.  
PRY 5.2 Ejecutar el programa de capacitación 
turística en el cantón Guachapala.  
A1.5.2 Aplicación de normas didácticas y 
pedagógicas generalmente aceptadas en la 
temática definida a partir de las 






PRY 1.3 Elaborar el inventario de la planta 
turística existente en la región.  
A1.1.3 Estudio de campo que permita 
identificar todos los establecimientos que 
forman parte de la planta turística del 
cantón.  
PRY 2.3 Definir las estrategias de actuación 
para la implementación de mejoras a la planta 
turística.   
A1.2.3 Reunión con el equipo 
administrativo del GAD Municipal. 
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PGR 3 Programa de 
implementación de 
mejoras a la planta 
turística del cantón 
Guachapala.  
PRY 3.3 Establecer la planificación en tiempo 
y espacio para la implementación de mejoras a 
la planta turística del cantón.  
A1.3.3 Coordinación de ejecución de 
actividades de implementación de mejoras 
a la planta turística con el personal 
operativo y administrativo. 
A2.3.3 Elaboración el cronograma. 
PRY 4.3 Estudiar las líneas de crédito e 
inversión local o extranjera para la financiación 
del programa de implementación de mejoras a 
los atractivos turísticos. 
A1.4.3 Búsqueda de actuales y potenciales 
fuentes de financiamiento.  
A2.4.3 Establecimiento de fuentes de 
financiamiento para programa de 
implementación de mejoras.  
PRY 5.3 Ejecutar el programa de 
implementación de mejoras a la planta turística 
del cantón Guachapala.  
A1.5.3 Ejecución del programa planteado.  
PGR 4 Programa de 
señalización turística para 
el cantón Guachapala.  
PRY 1.4 Realizar el levantamiento de la 
información de la oferta turística a lo largo del 
cantón.  
A1.1.4 Conformación del equipo técnico 
para la georeferenciación de la oferta 
turística.  
A2.1.4 Capacitación sobre el programa de 
señalización turística para el cantón 
Guachapala al equipo técnico.  
A3.1.4 Adquisición de equipos necesarios 
para el levantamiento de la información.  
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PRY 2.4 Elaborar el diseño de señalización 
turística bajo las normas para marca e imagen 
turística del Ecuador.  
A1.2.4 Contratación de profesionales 
capacitados para el diseño y elaboración  
de señalética  
A2.1.4 Adquisición de equipos necesarios 
para el diseño de señalética del cantón.  
PRY 3.4 Implementar el sistema de 
señalización turística a lo largo del territorio.  
A1.3.4 Ejecución del programa de 
señalización turística a lo largo de todo el 
territorio del cantón Guachapala.  
 
PGR 5 Esquematización 
de un programa de 
comercialización  y 
difusión turística para el 
cantón Guachapala.  
PRY 1.5 Realizar el estudio de la oferta y la 
demanda.  
A1.1.5 Caracterización del perfil de turista  
A2.2.5 Caracterización de la oferta del 
cantón.  
PRY 2.5 Formular estrategias de acción e 
inversión para el desarrollo de productos 
turísticos competitivos.  
A1.2.5Reunión con el equipo administrativo 
del GAD Municipal. 
A2.2.5 Establecimiento de la estrategia de 
promoción a seguir.  
A3.2.5 Búsqueda de actuales y potenciales 
fuentes de financiamiento.  
A4.2.5 Establecimiento de fuentes de 
financiamiento para programa de 
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comercialización del territorio.  
PGR 6 Programa para la 
elaboración de un manual 
de buenas prácticas 
ambientales  para los 
pobladores del cantón 
Guachapala.   
 
PRY 1.6 Diagnosticar las necesidades materia 
de prácticas ambientales que presenta en 
cantón.   
A1.1.6 Revisión de documentación 
existente.  
A2.1.6 Determinación de sectores 
involucrados.  
A3.1.6 Reunión con el equipo 
administrativo del GAD Municipal.  
PRY 2.6 Elaborar las normas para el manual 
de buenas prácticas ambientales del cantón.   
A1.2.6 Definición de actividades que todos 
los actores deben realizar en temas 
ambientales.  
PRY 3.6 Realizar una socialización y 
capacitación sobre el manual elaborado. 
A1.3.6 Creación de talleres para la difusión 
de los contenidos del manual de buenas 
prácticas ambientales con todos los 
sectores involucrados.   
PGR 7 Programa de 
rehabilitación de áreas 
verdes del cantón 
Guachapala.  
PRY 1.7 Realizar el levantamiento de la 
información de las áreas verdes a lo largo del 
cantón.  
A1.1.7 Conformación del equipo técnico 
para la georeferenciación de áreas verdes. 
A2.1.7 Adquisición de equipos necesarios 
para el levantamiento de la información. 
A3.1.7 Estudio de campo para la 
determinación de la situación actual de las 
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áreas verdes de la zona.   
PRY 2.7 Definir las estrategias de actuación 
para la rehabilitación de áreas verdes del 
cantón.    
A1.2.7 Reunión con el equipo 
administrativo del GAD Municipal.  
PRY 3.7 Establecer la planificación en tiempo 
y espacio para la implementación de mejoras a 
la planta turística del cantón.  
A1.3.7 Coordinación de ejecución de 
actividades de implementación de mejoras 
a la planta turística con el personal 
operativo y administrativo. 
A2.3.7 Elaboración el cronograma. 
PRY 4.7 Ejecutar el programa rehabilitación de 
áreas verdes del cantón Guachapala. 
A1.4.7 Aplicación de directrices 
establecidas en la elaboración del 
programa de rehabilitación de áreas verdes 
de la zona.  
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE GUACHAPALA 
Planeación Estratégica  
CRONOGRAMA - PRESUPUESTO    
   
Toda investigación formal debe establecer en tiempo y 
espacio las actividades a realizar y las fechas de estudio 
planteadas para el cumplimiento de los fines pertinentes 
previamente establecidos; en el presente documento se 
establece el cronograma con base a los planes, programas y 
proyectos planteados para el plan de desarrollo turístico del 
cantón Guachapala.  
El plan de trabajo ha sido diseñado en un período de cinco 
años iniciando la planificación a partir de noviembre del año 
curso, fecha posterior a la entrega del trabajo de titulación y 
socialización formal del plan de trabajo propuesto con el GAD 
Municipal del cantón Guachapala; asimismo el presupuesto ha 
sido elaborado con base a los tiempos establecidos en el 
cronograma y de acorde los precios en el medio actual.   (Ver 
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En la actualidad el sector turístico desde el punto de vista económico ha tomado gran 
importancia dentro del desarrollo de los planes de gobierno de los países a nivel 
mundial, en el caso puntual del Ecuador el turismo actualmente tiene un alto grado de 
incidencia en el desarrollo a nivel nacional y regional incurriendo de manera específica 
en la generación de empleo, la balanza de pagos, el producto interno bruto (PIB), entre 
otros factores; no obstante pese a la importancia del sector turístico, en Guachapala 
este no ha sido tomado de manera correcta y en la actualidad se encuentra 
potencialmente deteriorado lo cual incurre de manera negativa en la imagen que el 
cantón brinda tanto a sus visitantes actuales como potenciales, la falta atención en el 
tema turístico en el territorio se puede evidenciar claramente en el bajo nivel de 
desarrollo turístico que posee la zona puesto que a pesar de contar con atractivos de 
diferentes categorías en la actualidad solamente uno de ellos ha sido desarrollado y 
establecido como un producto turístico de la región, en tanto que el resto de ellos no 
cuentan con al menos fichas de inventario que detallen su situación actual, ubicación, 
etc.  
La falta de toma de decisiones en materia turística por parte de las autoridades que 
conforman el GAD Municipal se ve reflejada en el estado actual de la planta, 
infraestructura y atractivos con los que cuenta el cantón, así como también se evidencia 
en la falta de un plan de promoción, comercialización y desarrollo turístico entre otros 
factores de fácil reconocimiento; sin embargo, pese a todas las condiciones 
desfavorables encontradas en el territorio se planteó un plan de desarrollo turístico para 
el cantón Guachapala debido a que luego de entrevistas realizadas a sus dirigentes se 
pudo notar la disposición y deseo de las autoridades del territorio en realizar acciones 
que estén orientadas a promover el turismo como parte de las actividades económicas 
de los pobladores de la zona.  
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Debido a la gran variedad de atractivos existentes en el cantón se deduce que en 
Guachapala es posible desarrollar turismo de tipo cultural, religioso, recreacional, 
científico y de naturaleza; no obstante cabe destacar que para la obtención de 
beneficios lucrativos es necesario contar con la participación de autoridades y 
ciudadanos así como también el desarrollo y aplicación de medios de comercialización 
y proyectos que estén orientados a la recuperación y difusión de la oferta del territorio.  
La cobertura de servicios básicos es primordial dentro de la oferta turística de una zona, 
no obstante en el cantón Guachapala gran parte de sus comunidades rurales no 
cuentan en su totalidad con servicios de alcantarillado, agua potable,  luz eléctrica y 
telefonía fija o móvil lo cual obliga a los pobladores de las zonas rurales a buscar 
fuentes alternativas para los servicios básicos tales como pozos sépticos, agua 
entubada, entre otros; asimismo el ingreso a los atractivos localizados en estas zonas 
se encuentran en estado deplorable lo cual depende de manera exclusiva de la 
intervención de la Municipalidad de Guachapala y las Juntas Parroquiales.  
Consiguientemente, los integrantes de las pequeñas comunidades del cantón cuentan 
con gran cantidad de proyectos tanto de carácter social como turístico sin embargo, 
debido a la falta de recursos materiales, humanos y económicos, su realización no ha 
sido posible; en relación al plan de desarrollo turístico propuesto dentro del presente 
trabajo y con base a la falta de atención de proyectos debido a la inexistencia de 
fuentes de financiamiento se concluye que la aplicación del presente programa no es 
viable a corto y mediano plazo debido a que a pesar del interés que presenta el GAD 
Municipal hacia el desarrollo de proyectos turísticos este no cuenta con los recursos 
necesarios lo cual limita su capacidad de acción.  
No obstante, cabe destacar que si los proyectos planteados se llevasen a cabo, estos 
incidirían de manera directa en el incremento de visitantes tanto nacionales como 
extranjeros, lo cual incurre a su vez en una mayor diversificación de la actividad 
económica en Guachapala, que se podrá ver reflejada en un aumento de la demanda 
de transporte, alojamiento y alimentación principalmente; por otra parte. Cabe aclarar 
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que las inversiones necesarias para la ejecución de las actividades planteadas dentro 
de cada proyecto pueden recuperarse paulatinamente a través del cobro de porcentajes 
dentro de las tasas municipales.  
Finalmente cabe aclarar que por el momento el sector turístico en Guachapala, no debe 
ser tomado como tarea principal dentro de la actividad económica del cantón debido a 
que tal como fue expresado en el primer apartado de este estudio la economía del 




El presente plan de desarrollo turístico requiere de su conocimiento y divulgación hacia 
todas las autoridades de las diferentes organizaciones e instituciones del cantón, 
debido a que es necesario que todos los sectores involucrados tengan pleno 
conocimiento de las acciones a llevarse a cabo con la finalidad de implementar la 
actividad turística en el territorio, asimismo este documento deberá ser utilizado por el 
GAD Municipal como una herramienta de acción para alcanzar las metas propuestas en 
lo relacionado al turismo.  
La principal recomendación es que en el caso de obtener acceso a las fuentes de 
financiamiento necesarias para cubrir los programas y proyectos planteados en el 
presente trabajo, deberán ponerse en marcha cada uno de los puntos establecidos 
dentro del cronograma y presupuesto establecidos para la ejecución del plan de 
desarrollo turístico, ya que estos servirán para fortalecer la economía de la zona. 
Consiguientemente se recomienda la socialización de cada proyecto a ejecutarse, de 
manera tal que se obtenga una participación equitativa y conjunta dentro de los planes 
de acción planteados.  
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Para acrecentar el desarrollo del turismo de tipo religioso y cultural se recomienda 
instaurar una agenda de investigación que permita a las autoridades y pobladores 
difundir su cultura y tradición a nivel nacional.  
Consecuentemente se recomienda permitir y generar una participación activa de todos 
los pobladores, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y juntas 
parroquiales dentro de los proyectos turísticos del GAD Municipal, siempre y cuando 
estos beneficien a la población en general.  
Asimismo se recomienda a las autoridades del gobierno central realizar una 
actualización de la información turística actual global del cantón la cual integre 
estadísticas reales y proyecciones de visitantes actuales y potenciales, así como 
también se recomienda realizar un levantamiento formal de fichas de inventario de 
tractivos con la finalidad de conocer a cabalidad la oferta actual del territorio y su 
situación.  
Se recomienda promover actividades de concientización a todos los habitantes sobre la 
importancia de conservación de cada atractivo y recurso que posee el cantón 
Guachapala, y del mismo modo instruir sobre la importancia de potenciar el desarrollo 
turístico dentro de las actividades económicas del cantón.  
Para terminar, se sugiere realizar convenios con empresas turísticas localizadas en los 
cantones aledaños que reciban un mayor flujo de turistas con la finalidad de 
promocionar al cantón e ir transformando su realidad turística paulatinamente, asimismo 
es necesario promover apoyo al sector público y  privado para el desarrollo de 
actividades culturales así como también,  se recomienda iniciar con la búsqueda de 
fuentes de financiamiento para los proyectos planteados por las comunidades rurales y 
los estipulados en el presente trabajo.  
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 ANEXO 1: FICHAS DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN GUACHAPALA.  
 
1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Estefanía Zúñiga.                                                                                                                                 FICHA Nº: 
6- 001 
SUPERVISOR EVALUADOR: Karina Farfán.               FECHA: Octubre 2015 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Camino antiguo a Monjas   
CATEGORÍA: Manifestación Cultural                       TIPO: Realizaciones técnicas y específicas                             
SUBTIPO: Caminos Antiguos 
2. UBICACIÓN                           COORDENADAS:  X: - 2.76685                      Y: -78.71321666666667 
                                                                                                      Latitud: 02°46’ 00.61’’    Longitud: 078°42’ 51.79’’ 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Guachapala                   LOCALIDAD: Monjas 
CALLE:               NUMERO: -                   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Centro Cantonal      DISTANCIA (km.) 0,9 
NOMBRE DEL POBLADO: Paute                                     DISTANCIA (km.) 15,5  



















4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA (GPS): 2289 m TEMPERATURA: 15°      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 600 mm 
 
El camino antiguo a Monjas es una zona agrícola ubicada a 900 metros del centro cantonal de Guachapala (Vía 
Transversal Austral), actualmente es parte de un proyecto de rehabilitación del GAD Municipal que pretende darle a la 
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FUENTES Portal Institucional del GAD Municipal de Guachapala http://guachapala.gob.ec/camino-antiguo-monjas/ . 
Acceso: 03 Octubre 2015.  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
Era de importancia en la zona debido a que 
comunicaba a los pobladores del sector de 
Monjas con el centro cantonal, en la actualidad la 
Vía Transversal Austral que conecta a todo el 
cantón permite a los habitantes de Monjas 
trasladarse a lo largo de todo el territorio.   
 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
ALTERADO        NO ALTERADO           EN PROCESO DE 
CONSERVADO       DETERIORADO           DETERIORO 
CAUSAS: El atractivo es parte de un proyecto de rehabilitación de 
espacios del GAD Municipal  de Guachapala que aún no se 
ejecuta.  
5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
5.8  NOMBRE: 
5.9  FECHA DE DECLARACION: 
5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  
   Patrimonio del Ecuador 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
ALTERADO     NO ALTERADO  
CONSERVADO                 DETERIORADO   
EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS: El atractivo es parte de un proyecto de rehabilitación de 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  
TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 










 ASFALTO    BUS    X DIAS AL AÑO 365 
LASTRADO    X AUTOMÓVIL X                  
EMPEDRADO    4X4         









MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 









FLUVIAL    CANOA     NATURALES  
OTROS     
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    AVIÓN     HORAS AL DIA:  24 








    HELICÓPTERO     NATURALES  











RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Guachapala – Centro Cantonal- Camino antiguo a Monjas 
DESDE: Guachapala HASTA: Camino antiguo a Monjas  FRECUENCIA:                   DISTANCIA: 1,9 
km en transporte                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………....privado.                                                                                                                                    
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR             NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 
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RED PUBLICA :  POZO CIEGO:             POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   
OTROS: ______________________ 
OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular por medio de las compañías: Claro, Movistar y CNT.  
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
 NOMBRES         DISTANCIAS 
     Parque Acuático                                                                                                 1,2  Km 
     Iglesia y centro cantonal                                                                                     0,9 Km  
     Iglesia Sacre                                                                                                        5,5 Km 
DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LOCAL     x NACIONAL 
PROVINCIAL  INTERNACIONAL          
OTROS 











                   
X  
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6-001-01. Camino antiguo a Monjas.     6 -001-02.  Camino antiguo a Monjas. 
Foto tomada por: Estefanía Zúñiga     Foto tomada por: Estefanía Zúñiga 
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1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Estefanía Zúñiga.                                                                                                                                 FICHA Nº: 
6- 002 
SUPERVISOR EVALUADOR: Karina Farfán.               FECHA: Octubre 2015 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia “La Inmaculada”    
CATEGORÍA: Manifestación Cultural                       TIPO: Históricas                                           SUBTIPO: 
Arquitectura civil y religiosa  
2. UBICACIÓN                           COORDENADAS:  X: - 2.773341                    Y: -78.713953 
                                                                                                      Latitud: 02°46’ 25.89’’    Longitud: 078°42’ 53.72’’ 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Guachapala                   LOCALIDAD: Guachapala 
CALLE: Luis Suarez               NUMERO: S/N                   TRANSVERSAL: Mariscal Sucre 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Paute                   DISTANCIA (km.) 9,6 
NOMBRE DEL POBLADO: Gualaceo                        DISTANCIA (km.) 22,5  






















4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA (GPS): 2352 m TEMPERATURA: 17°      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 600 mm 
 
La iglesia de La Inmaculada se ubica en el centro cantonal de Guachapala, data del año 1970 y es considerada como el 
ícono principal de la zona debido a su presencia en la parte céntrica del territorio. Se destaca por su  arquitectura de 
tipo vernácula en la cual sobresale el uso de materiales como el ladrillo, adobe, teja artesanal, madera y decoraciones 
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FUENTES Portal Institucional del GAD Municipal de Guachapala http://guachapala.gob.ec/camino-antiguo-monjas/ . 
Acceso: 03 Octubre 2015.  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
Considerada como ícono principal del cantón 
debido a su ubicación en el centro cantonal.  
 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
ALTERADO        NO ALTERADO           EN PROCESO DE 
CONSERVADO       DETERIORADO           DETERIORO 
CAUSAS: No existe un proyecto del GAD Municipal  orientado a la 
conservación y mantenimiento de atractivos.  
5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
5.8  NOMBRE: 
5.9  FECHA DE DECLARACION: 
5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  
   Patrimonio del Ecuador 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
ALTERADO     NO ALTERADO  
CONSERVADO                 DETERIORADO   
EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS: No existe un proyecto del GAD Municipal  orientado a la 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  
TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 










 ASFALTO   X BUS X    DIAS AL AÑO 365 
LASTRADO     AUTOMÓVIL X                  
EMPEDRADO    4X4         









MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 









FLUVIAL    CANOA     NATURALES  
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    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 








    HELICÓPTERO     NATURALES  










RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Guachapala – Centro Cantonal – Iglesia “La Inmaculada” 
DESDE: Guachapala HASTA: Iglesia “La Inmaculada”  FRECUENCIA:                   DISTANCIA: 0,4 km en 
transporte                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………....privado.                                                                                                                                    
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
x    
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9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR             NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 
9.3 ALCANTARILLADO: 
RED PUBLICA :  POZO CIEGO:            POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   
OTROS: ______________________ 
OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular por medio de las compañías: Claro, Movistar y CNT.  
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
 NOMBRES         DISTANCIAS 
     Parque Acuático                                                                                                 0,5 Km 
     Santuario de Andacocha                                                                                    4,0 Km  
     Iglesia Sacre                                                                                                       4,5 Km 
DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LOCAL          x              NACIONAL 
PROVINCIAL  INTERNACIONAL          
OTROS 
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REGISTRO FOTOGRAFICO       
                                                              













6-002-01. Iglesia La Inmaculada.     6 -002-02.  Iglesia La Inmaculada. 
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6-002-03. Iglesia La Inmaculada.     6 -002-04.  Iglesia La Inmaculada. 
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1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Estefanía Zúñiga.                                                                                                                                 FICHA Nº: 
6- 003 
SUPERVISOR EVALUADOR: Karina Farfán.               FECHA: Octubre 2015 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia “Sacre”    
CATEGORÍA: Manifestación Cultural                       TIPO: Históricas                                           SUBTIPO: 
Arquitectura civil y religiosa  
2. UBICACIÓN                           COORDENADAS:  X: - 2.774944                    Y: -78.716020 
                                                                                                      Latitud: 02°46’ 28.88’’    Longitud: 078°42’ 46.66’’ 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Guachapala                   LOCALIDAD: Guachapala 
CALLE:               NUMERO: -                   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Centro de Guachapala     DISTANCIA (km.) 4,5 
NOMBRE DEL POBLADO: Paute                                     DISTANCIA (km.) 26,5  




















4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA (GPS): 2383 m TEMPERATURA: 18°      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 500 mm 
 
La iglesia de Sacre se ubica a 4,5 km del centro cantonal, se destaca por la presencia de las imágenes de San José, la 
Virgen Inmaculada, Virgen del Auxilio, Cristo y el Sagrado Corazón de Jesús; esta edificación es reconocida a nivel 
nacional y congrega gran cantidad de devotos provenientes de Cuenca, Guayaquil e inmigrantes de Estados Unidos 
durante las festividades de septiembre. Se trata de una construcción de tapial y techo de teja con aproximadamente 120 
años de historia lo cual la constituye como el primer ícono religioso del cantón, cabe destacar que ha sido denominada 
como parte del Patrimonio Cultural Nacional. 
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FUENTES Portal Institucional del GAD Municipal de Guachapala http://guachapala.gob.ec/camino-antiguo-monjas/ . 
Acceso: 03 Octubre 2015.  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
Considerada como el primer ícono religioso del 
cantón debido a su antigüedad.  
 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
ALTERADO        NO ALTERADO           EN PROCESO DE 
CONSERVADO                  DETERIORADO           
DETERIORO 
CAUSAS: Hace 17 años  se culmina su remodelación, a partir de 
ese período no se han vuelto a ejecutar obras de mantenimiento y/o 
conservación.  
5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
5.8  NOMBRE: Iglesia de Sacre 
5.9  FECHA DE DECLARACION:  
5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  
   Patrimonio del Ecuador 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
ALTERADO     NO ALTERADO  
CONSERVADO  DETERIORADO   
EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS: Hace 14 años  se culmina su remodelación, a partir de 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  
TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 










 ASFALTO   X BUS    X DIAS AL AÑO 3 
LASTRADO     AUTOMÓVIL X                  
EMPEDRADO    4X4         









MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  3 









FLUVIAL    CANOA     NATURALES  






     AVIÓN     HORAS AL DIA:  4 
    AVIONETA     CULTURALES Día 
de 
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    HELICÓPTERO     NATURALES  













RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Guachapala – Centro Cantonal – Iglesia “Sacre” 
DESDE: Guachapala HASTA: Iglesia “Sacre”  FRECUENCIA:                   DISTANCIA: 4,5 km en 
transporte                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………....privado.                                                                                                                                    
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR        NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 
x    
X  
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RED PUBLICA :  POZO CIEGO:             POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   
OTROS: ______________________ 
OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular por medio de las compañías: Claro, Movistar y CNT.  
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
 NOMBRES         DISTANCIAS 
     Parque Acuático                                                                                                 5,0 Km 
     Santuario de Andacocha                                                                                    8,5 Km  
     Camino antiguo a Monjas                                                                                  4,9 Km 
DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LOCAL                        NACIONAL 
PROVINCIAL  INTERNACIONAL      
x    
OTROS 





  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
                                                            
X  
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6-003-01. Iglesia Sacre.                                             6 -003-02.  Iglesia Sacre.                                        6-
003-03. Iglesia Sacre.   
Foto tomada por: Estefanía Zúñiga          Foto tomada por: Estefanía Zúñiga  Foto tomada 
por: Estefanía Zúñiga  
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                                                              6 -003-04.  Iglesia Sacre.   
    Foto tomada por: Estefanía Zúñiga 
 
 
1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Estefanía Zúñiga.                                                                                                                                 FICHA Nº: 
6- 002 
SUPERVISOR EVALUADOR: Karina Farfán.               FECHA: Octubre 2015 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Santuario de Andacocha   
CATEGORÍA: Manifestación Cultural                       TIPO: Históricas                                           SUBTIPO: 
Arquitectura religiosa.  
 Manifestación cultural. 
 Etnográfica.  
 Manifestación religiosa.  
2. UBICACIÓN                           COORDENADAS:  X: - 2.777949                    Y: -78.728067 
                                                                                                      Latitud: 02°46’ 39.07’’    Longitud: 078°43’ 39.03’’ 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Guachapala                   LOCALIDAD: Guachapala 
CALLE:               NUMERO: -                   TRANSVERSAL: 
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3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Centro de Guachapala     DISTANCIA (km.) 4 
NOMBRE DEL POBLADO: Paute                                     DISTANCIA (km.) 19,5  
























4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA (GPS): 2792 m TEMPERATURA: 16°      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 800 mm 
 
El Santuario del Señor de los Milagros o también conocido como Santuario de Andacocha  se constituye como el 
atractivo de mayor importancia en Guachapala; se ubica aproximadamente a cuatro kilómetros del centro cantonal con 
dirección suroeste en el sector de Andacocha, y se destaca por las peregrinaciones de devotos que genera año tras 
año, tradición que inicia hace 50 años aproximadamente y que en la actualidad genera visitas de hasta 20.000 devotos 
en el período del 13 al 15 de septiembre, fechas en las cuales se desarrollan las festividades del Señor de los Milagros 
congregando fieles de todas partes del Ecuador e incluso inmigrantes de diversas partes del mundo.  
 
  
FUENTES Portal Institucional del GAD Municipal de Guachapala http://guachapala.gob.ec/camino-antiguo-monjas/ . 
Acceso: 03 Octubre 2015.  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
Considerada como religioso de mayor importancia 
del cantón debido a las peregrinaciones de 
devotos que genera.  
 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
ALTERADO        NO ALTERADO           EN PROCESO DE 
CONSERVADO                   DETERIORADO           
DETERIORO 
CAUSAS: Hace 14 años  se culmina su remodelación, a partir de 
ese período no se ha vuelto a ejecutar obras de mantenimiento y/o 
conservación.  
5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
5.8  NOMBRE:  
5.9  FECHA DE DECLARACION:  
5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  
   Patrimonio del Ecuador 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
ALTERADO     NO ALTERADO  
CONSERVADO                 DETERIORADO   
EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS: Hace 14 años  se culmina su remodelación, a partir de 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  
TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 










 ASFALTO   X BUS X    DIAS AL AÑO 365 
LASTRADO     AUTOMÓVIL X                  
EMPEDRADO    4X4         









MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 
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FLUVIAL    CANOA     NATURALES  







    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 








    HELICÓPTERO     NATURALES  










RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Guachapala – Centro Cantonal – Santuario de Andacocha  
DESDE: Guachapala HASTA: Santuario de Andacocha    FRECUENCIA: Diaria                 DISTANCIA: 4 
km en transporte privado.                                                                                                                                    
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
x    
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9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR              NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 
9.3 ALCANTARILLADO: 
RED PUBLICA :  POZO CIEGO:              POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   
OTROS: ______________________ 
OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular por medio de las compañías: Claro, Movistar y CNT.  
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
 NOMBRES         DISTANCIAS 
     Centro cantonal                                                                                                  4,0 Km  
     Parque Acuático                                                                                                 4,5 Km 
     Camino antiguo a Monjas                                                                                  4,9 Km 
DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LOCAL                        NACIONAL 
PROVINCIAL  INTERNACIONAL      
x    
OTROS 
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6-004-01. Santuario de Andacocha.     6 -004-02.  Santuario de Andacocha. 
                       Foto tomada por: Estefanía Zúñiga                            Foto tomada por: 
Estefanía Zúñiga 
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6-004-03. Santuario de Andacocha.     6 -004-04.  Santuario de Andacocha. 
                        Foto tomada por: Estefanía Zúñiga                            Foto tomada por: 
Estefanía Zúñiga 
 
1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Estefanía Zúñiga.                                                                                                                                 FICHA Nº: 
6- 005 
SUPERVISOR EVALUADOR: Karina Farfán.               FECHA: Octubre 2015 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Huertos “La Macarena”   
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales       TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas                                          SUBTIPO: 
Jardines Botánicos  
  
2. UBICACIÓN                           COORDENADAS:  X: - 2.770382                    Y: -78.715614 
                                                                                                      Latitud: 02°46’ 12.90’’    Longitud: 078°42’ 56.52’’ 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Guachapala                   LOCALIDAD: Guachapala 
CALLE:               NUMERO: -                   TRANSVERSAL: 
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3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Centro de Guachapala     DISTANCIA (km.) 0,7 
NOMBRE DEL POBLADO: Paute                                     DISTANCIA (km.) 10,3  
























4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA (GPS): 2325 m TEMPERATURA: 22°      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 700 mm 
 
Huertos “La Macarena” se constituye como el primer y único jardín botánico de la zona; su nombre fue dado en honor a 
la Virgen Morena de la Macarena y lleva aproximadamente 35 años de funcionamiento; con una extensión de 
aproximadamente 4,2 hectáreas ofrece gran variedad de especies de flora características de la región continental tales 
como quinua, lúcuma, laurel, cascarilla, negro, ishpingo, totora y mangle.  
  
FUENTES Portal Institucional del GAD Municipal de Guachapala http://guachapala.gob.ec/camino-antiguo-monjas/ . 
Acceso: 03 Octubre 2015.  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
Único jardín botánico de la zona; se destaca por 




5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
ALTERADO        NO ALTERADO           EN PROCESO DE 
CONSERVADO                   DETERIORADO           
DETERIORO 
CAUSAS: No existen proyectos del GAD Municipal orientados a la 
conservación y mantenimiento de espacios verdes.  
5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
5.8  NOMBRE:  
5.9  FECHA DE DECLARACION:  
5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  
   Patrimonio del Ecuador 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
ALTERADO     NO ALTERADO  
CONSERVADO                       DETERIORADO   
EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS: No existen proyectos del GAD Municipal orientados a la 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  
TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 










 ASFALTO X   BUS X    DIAS AL AÑO - 
LASTRADO     AUTOMÓVIL    X               
EMPEDRADO    4X4         









MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  - 









FLUVIAL    CANOA     NATURALES  
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    AVIÓN     HORAS AL DIA:  - 








    HELICÓPTERO     NATURALES  










RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Guachapala – Centro Cantonal – Huertos “La Macarena” 
DESDE: Guachapala HASTA: Huertos “La Macarena”    FRECUENCIA: Diaria                 DISTANCIA: 0,7 km 
en transporte privado.                                                                                                                                    
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
x    
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9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR               NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 
9.3 ALCANTARILLADO: 
RED PUBLICA :  POZO CIEGO:                POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   
OTROS: ______________________ 
OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular por medio de las compañías: Claro, Movistar y CNT.  
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
 NOMBRES         DISTANCIAS 
     Centro cantonal                                                                                                  0,7 Km  
     Parque Acuático                                                                                                 1,2 Km 
     Camino antiguo a Monjas                                                                                  1,6 Km 
DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LOCAL          x              NACIONAL 
PROVINCIAL  INTERNACIONAL          
OTROS 
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6-005-01. Huertos “La Macarena”.                                                              6 -005-02.  Huertos “La Macarena”. 
Foto tomada por: Estefanía Zúñiga                          Foto tomada por: Estefanía Zúñiga 
 
                                              
6-005-03. Huertos “La Macarena”.                                                             6 -005-04.  Huertos “La Macarena”. 
Foto tomada por: Estefanía Zúñiga                        Foto tomada por: Estefanía Zúñiga 
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1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Estefanía Zúñiga.                                                                                                                                 FICHA Nº: 
6- 006 
SUPERVISOR EVALUADOR: Karina Farfán.               FECHA: Octubre 2015 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mirador “Las Juntas”   
CATEGORÍA: Sitio natural             TIPO: Montaña                                              SUBTIPO: Colina  
  
2. UBICACIÓN                           COORDENADAS:  X: - 2.774454                    Y: -78.718663 
                                                                                                      Latitud: 02°46’ 18.92’’    Longitud: 078°43’ 05.47’’ 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Guachapala                   LOCALIDAD: Guachapala 
CALLE:               NUMERO: -                   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Centro de Guachapala     DISTANCIA (km.) 12,1 
NOMBRE DEL POBLADO: Paute                                     DISTANCIA (km.) 21,7  






















4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA (GPS): 2432 m TEMPERATURA: 16°      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 600 mm 
 
A doce kilómetros del centro cantonal de Guachapala se localiza el mirador natural “Las Juntas”, punto a partir del cual 
se puede observar la unión de los ríos Collay y Paute, y a su vez se forma el embalse de Paute – Mazar; desde esta 
zona se puede divisar también la parroquia Tomebamba. Su importancia radica en que es la principal fuente de 





FUENTES Portal Institucional del GAD Municipal de Guachapala http://guachapala.gob.ec/camino-antiguo-monjas/ . 
Acceso: 03 Octubre 2015.  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
Principal fuente de recursos hídricos para la 
comunidad de “Las Juntas” en donde se ubica. 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
ALTERADO        NO ALTERADO           EN PROCESO DE 
CONSERVADO                  DETERIORADO           
DETERIORO 
CAUSAS: No existen proyectos del GAD Municipal orientados a la 
conservación y mantenimiento de esa zona.  
5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
5.8  NOMBRE:  
5.9  FECHA DE DECLARACION:  
5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  
   Patrimonio del Ecuador 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
ALTERADO     NO ALTERADO  
CONSERVADO                    DETERIORADO   
EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS: No existen proyectos del GAD Municipal orientados a la 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  
TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 










 ASFALTO    BUS    X DIAS AL AÑO 365 
LASTRADO   X AUTOMÓVIL X                  
EMPEDRADO    4X4         









MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 









FLUVIAL    CANOA     NATURALES  
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    AVIÓN     HORAS AL DIA:  24 








    HELICÓPTERO     NATURALES  
OBSERVACIONES: EL ATRACTIVO NO CUENTA CON SEÑALIZACIÓN Y/O DELIMITACIÓN MOTIVO POR EL CUAL SE PUEDE ACCEDER A 










RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Guachapala – Centro Cantonal – Mirador “Las Juntas” 
DESDE: Guachapala HASTA: Mirador “Las Juntas”    FRECUENCIA: Diaria                 DISTANCIA: 12,1 km 
en transporte privado.                                                                                                                                    
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
x    
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9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR              NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 
9.3 ALCANTARILLADO: 
RED PUBLICA :  POZO CIEGO:               POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   
OTROS: ______________________ 
OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular por medio de las compañías: Claro, Movistar y CNT.  
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
 NOMBRES         DISTANCIAS 
     Centro cantonal                                                                                                  12,1 Km  
     Parque Acuático                                                                                                 12,6 Km 
     Camino antiguo a Monjas                                                                                  13,0 Km 
DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LOCAL          x             NACIONAL 
PROVINCIAL  INTERNACIONAL          
OTROS 
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6-006-01. Mirador “Las Juntas”.                               6 -006-02.  Mirador “Las Juntas”.                              6-
006-03. Mirador “Las Juntas”.   
Foto tomada por: Estefanía Zúñiga                          Foto tomada por: Estefanía Zúñiga                      
Foto tomada por: Estefanía Zúñiga 
 
                                                                            
 
                                                                         6 -006-04.  Mirador “Las Juntas”. 
                                                                         Foto tomada por: Estefanía Zúñiga  
 
1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Estefanía Zúñiga.                                                                                                                                 FICHA Nº: 
6- 007 
SUPERVISOR EVALUADOR: Karina Farfán.               FECHA: Octubre 2015 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Acuático  
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales             TIPO: Realizaciones Técnicas Científicas                             SUBTIPO: 
Parque de recreación 
  
2. UBICACIÓN                           COORDENADAS:  X: - 2.774454                    Y: -78.718663 
                                                                                                      Latitud: 02°46’ 18.92’’    Longitud: 078°43’ 05.47’’ 
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PROVINCIA: Azuay              CANTON: Guachapala                   LOCALIDAD: Guachapala 
CALLE: Sixto Durán Ballén             NUMERO: S/N                   TRANSVERSAL: S/N 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Centro de Guachapala     DISTANCIA (km.) 0,5 
NOMBRE DEL POBLADO: Paute                                     DISTANCIA (km.) 10,1  
























4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA (GPS): 2432 m TEMPERATURA: 18°      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 600 mm 
 
A pocos metros del centro cantonal de Guachapala se localiza el primer y único centro masivo de diversiones, ocio y 
recreación de la zona. El Parque Acuático de Guachapala se inaugura en septiembre del año 2011, consiste en un área 
de aproximadamente  2150 metros cuadrados de terreno y está equipado básicamente con atracciones y juegos que 
giran en torno a un sistema hídrico. Dentro del complejo se puede encontrar: piscinas, resbaladeras, toboganes, áreas 
verdes, y el área administrativa, los costos varían en un rango de dos dólares para adultos y un dólar para niños, en la 
actualidad el parque genera un total de 300 a 400 visitas semanales provenientes principalmente de las ciudades de 
Cuenca, Azogues y Paute. El próximo sábado 10 de octubre de 2015 el parque inaugurará nuevos servicios en sus 
instalaciones entre los cuales se ofrecerá surf y zona de escalada artificial y prácticas de snorkel y canopy.  
 
 
FUENTES Portal Institucional del GAD Municipal de Guachapala http://guachapala.gob.ec/camino-antiguo-monjas/ . 
Acceso: 03 Octubre 2015.  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
Único centro de recreación masiva que ofrece el 
cantón.  
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
ALTERADO        NO ALTERADO           EN PROCESO DE 
CONSERVADO                    DETERIORADO           
DETERIORO 
CAUSAS: Atractivo de reciente creación, se da mantenimiento 
constante a lo largo de toda la semana.  
5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
5.8  NOMBRE:  
5.9  FECHA DE DECLARACION:  
5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  
   Patrimonio del Ecuador 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
ALTERADO     NO ALTERADO  
CONSERVADO                  DETERIORADO   
EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS: Atractivo de reciente creación, se da mantenimiento 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  
TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 










 ASFALTO  X  BUS X    DIAS AL AÑO 96 
LASTRADO    AUTOMÓVIL X                  
EMPEDRADO    4X4         









MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  8 









FLUVIAL    CANOA     NATURALES  
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    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 








    HELICÓPTERO     NATURALES  










RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Guachapala – Centro Cantonal – Parque Acuático 
DESDE: Guachapala HASTA: Parque Acuático    FRECUENCIA: Diaria                 DISTANCIA: 0,5 km en 
transporte privado.                                                                                                                                    
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
x    
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9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR              NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 
9.3 ALCANTARILLADO: 
RED PUBLICA :  POZO CIEGO:              POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   
OTROS: ______________________ 
OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular por medio de las compañías: Claro, Movistar y CNT.  
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
 NOMBRES         DISTANCIAS 
     Centro cantonal                                                                                                  0,5   Km  
     Huerto “La Macarena”                                                                                       1,2   Km 
     Camino antiguo a Monjas                                                                                  1,4   Km 
DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LOCAL                        NACIONAL                       
x  
PROVINCIAL              
INTERNACIONAL          
OTROS 





  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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6-007-01. Parque Acuático del cantón Guachapala.                                              6 -007-02.  Parque Acuático 
del cantón Guachapala.   
Foto tomada por: Estefanía Zúñiga                                Foto tomada por: Estefanía 
Zúñiga 
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6-007-03. Parque Acuático del cantón Guachapala.                         6 -007-04.  Parque Acuático del 
cantón Guachapala.   
Foto tomada por: Estefanía Zúñiga                                                    Foto tomada por: 
Estefanía Zúñiga
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ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA APLICADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
PERFIL DE LA DEMANDA  
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 
INGENIERÍA EN TURISMO 
 
La presente encuesta ha sido diseñada para establecer el perfil de la demanda del 
cantón Guachapala. Agradecemos su colaboración.  
 
1.- Género  
Masculino ______    Femenino ______ 
2.- Edad  
0-10    _____    11_21  _____    22 _30  _____ 
31_40 _____  41-50   _____   51 – 60 _____ 
Otro (Especifique) ______ 
3.- Lugar de Procedencia 
Cuenca_____     Gualaceo   _____   Sevilla de Oro 
____  
Paute   _____     Loja _____ 
El Pan  _____    Otro (Especifique) 
_________________________________  
4.- Número de Personas con las que viaja  
2 – 5   _____  6 – 9   _____  10 -15 _____ 
Otro (Especifique) ______ 
5.- Nivel de gasto promedio (Por día, por persona)  
10 – 15 _____    16 _20 _____   21 – 30 _____ 
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Otro (Especifique) ______ 
6.- Atractivos que visita durante su estancia  
Parque acuático _____    Iglesia La Inmaculada _____   
Mirador Las Juntas _____  Santuario de Andacocha _____ 
Iglesia Sacre _____  Huertos La Macarena _____ 
Camino antiguo a Monjas _____ 
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ANEXO 3: TABULACIÓN  DE DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE LAS ENCUESTAS.   
 
 
El día 04 de octubre del año en curso se aplicaron un total de  encuestas en el cantón 
Guachapala, provincia del Azuay a fin de determinar el perfil del turista actual y 
potencial del cantón, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
  




Anexos: Figura 1: Perfil del turista real y potencial del cantón Guachapala: 
Género. 
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Anexos: Figura 2: Perfil del turista real y potencial del cantón Guachapala: 
Rango de edad. 
 
Elaboración: Estefanía Zúñiga  
 
3.- Lugar de Procedencia 
Cuenca  33 
Gualaceo 0 
Sevilla de Oro 0 
Paute 6 
Loja 1 
El Pan 5 
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Anexos: Figura 3: Perfil del turista real y potencial del cantón Guachapala: 
Lugar de procedencia. 
 
Elaboración: Estefanía Zúñiga  
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Anexos: Figura 4: Perfil del turista real y potencial del cantón Guachapala: 
Número de personas con las que viaja. 
 
Elaboración: Estefanía Zúñiga  
 






Anexos: Figura 5: Perfil del turista real y potencial del cantón Guachapala: 
Gasto Promedio. 
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Elaboración: Estefanía Zúñiga  
6.- Atractivos que visita durante su estancia  
Parque Acuático 12 
Iglesia La Inmaculada 0 




Iglesia Sacre 0 
Huertos La Macarena 0 








Anexos: Figura 6: Perfil del turista real y potencial del cantón Guachapala: 
Atractivos que visita. 
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Elaboración: Estefanía Zúñiga  
 
Conclusiones: Con base a los resultados obtenidos se obtiene que el perfil del turista 
actual para el cantón Guachapala período 2015 son personas con un rango de edad de 
21 a 30 años procedentes de la ciudad de Cuenca en un 66%, y en menores 
porcentajes provenientes de cantones aledaños como Paute, Gualaceo y El Pan, viajan 
en grupos de dos a cinco personas conformadas principalmente por papá, mamá e hijos 
que varían en un rango de edades entre 4 y 9 años, estos grupos poseen un gasto 
promedio de diez a quince dólares americanos por día y por persona lo cual incluye 
principalmente el traslado, alimentación, entrada y entrada a los atractivos de los cuales 
únicamente tres de los seis son visitados el Señor de Andacocha con un 40% de visitas, 
el Parque Acuático con un 24% y el Mirador de las Juntas con un 30% el 6% restante 
corresponde a visitantes de paso que no realizan consumos de ningún tipo en el 
territorio.  
 
